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MOTTO 
 
 
 
“Jangan menggampangkan sesuatu yang belum kamu kerjakan, sesungguhnya hal 
yang kamu anggap gampang akan menyulitkan dirimu sendiri” 
 
“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang) kecuali dengan izin Allah; 
dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk 
kepada hatinya (QS. At-Tagabun: 11)” 
 
“Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari 
Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). (As-Saff: 13)” 
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Penulis 
 
ABSTRACT 
       Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a non-bank financial isntitution engaged in 
social and in the service field. One of the social activities conducted by BMT is 
lending Qardhul Hasan and Coorporate Social Responsibility in the BMT. Social 
activities conducted by BMT are expeted to be able to help economic 
empowerment. Economic empowerment program that is done has not run 
optimally, because the fund provided to members of the community has not been 
used optimally for the development of its economy.   
       This study aims to determine the effect of Qardhul Hasan loan and Corporate 
Social Responsibility to Economic Empowerment at BMT TUMANG, Boyolali. 
The type of this research is quantitative research by using questionnaire method 
in data collection method and statistical-analysis model by using multiple linear 
regressions. The sample used is 50 respondents. This study uses primary data 
which is obtained from field research. The variables in the study are Coorporate 
Social Responsibility (X1), Qardhul Hasan (X2), and Economic Empowerment 
(Y). 
       Result of t test analysis show that Corporate Social Responsibility have 
positive and significant effect to Economic Empowerment. The Qardhul Hasan 
has a positive and significant impact on Economic Empowerment. While the 
coefficient of determination (R
2
) of 0, 931 which means the economic 
empowerment of BMT TUMANG able to be explained by independent variable of 
93,1% and the remaining 6,9% influenced by other variables. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Qardhul Hasan, Economic 
Empowerment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
       Baitul Maal Wat Tamwl (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan non 
bank yang bergerak dalam bidang sosial dan dalam bidang jasa. Salah satu 
kegiatan sosial yang di lakukan BMT adalah pemberian pinjaman Qardhul Hasan 
dan tanggung jawab sosial dalam BMT tersebut. Kegiatan sosial yang dilakukan 
BMT tersebut diharapkan untuk dapat membantu pemberdayaan ekonomi. 
Program pemberdayaan ekonomi yang di lakukan belum berjalan secara 
maksimal, karena dana yang diberikan kepada anggota masyarakat belum 
digunakan secara maksimal untuk pengembangan ekonominya. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pinjaman Qardhul Hasan 
dan Coorporate Social Responsibility terhadap Pemberdayaan Ekonomi pada 
BMT TUMANG Kantor Pusat Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan metode kuesioner dalam metode pengumpulan 
data dan model analisis-statistik dengan menggunakan regresi linier berganda. 
Sampel yang digunakan adalah 50 responden. Penelitian ini menggunakan data 
primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Variabel dalam penelitian ini 
adalah Coorporate Social Responsibility (X1), Qardhul Hasan (X2), dan 
Pemberdayaan Ekonomi (Y). 
       Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Ekonomi. Dan 
Qardhul Hasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan 
Ekonomi. Sedangkan Koefisien Determinasi (R
2
) sebesar 0, 934 yang berarti 
pemberdayaan ekonomi pada BMT TUMANG mampu dijelaskan oleh variabel 
independen sebesar 93,4% dan sisanya 6,6% dipengaruhi oleh variabel lain.   
 
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Qardhul Hasan, Pemberdayaan  
Ekonomi. 
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BAB I 
    PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
       Adanya perkembangan di era modern seperti sekarang ini membuat 
masyarakat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk melakukan transaksi 
dan jasa keuangan. Lembaga keuangan tersebut terdiri dari lembaga keuangan 
bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kedua lembaga tersebut melakukan 
transaksi dan jasa keuangan untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat. 
Pada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) menurut Undang-Undang 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Undang-Undang ini terdiri dari lembaga 
keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan 
surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, 
pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.  
       Lembaga keuangan mikro atau dikenal juga sebagai BMT (Baitul Mal wa 
Tamwil) merupakan salah satu perusahaan di bidang jasa. Bidang jasa dalam BMT 
digunakan untuk melayani anggota yang melakukan simpan pinjam. BMT suatu 
organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT dapat diketahui 
melalui definisi baitul maal yakni sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). 
Sedangkan peran bisnis BMT dapat dilihat dari definisi baitul tanwil yang dapat 
mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam (Ridwan, 
2004: 126). 
       Baitul Mal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang 
dioperasikan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu BMT juga 
mengembangkan bisnis usaha mikro dan kecil. Mengembangkan dilakukan untuk 
membantu dan membela kepentingan kaum fakir miskin. Usaha BMT untuk 
melakukan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai dengan membantu usaha mikro 
dan kecil serta kaum fakir miskin (Sumiyanto, 2008: 16). Usaha tersebut 
merupakan salah satu peran sebagai Baitul Maal Wattamwil. 
       Salah satu Baitul Maal Wattamwil yaitu BMT TUMANG di Kabupaten 
Boyolali. BMT TUMANG berdiri tahun 1998 sebagai  salah satu lembaga yang 
didirikan untuk membantu masyarakat yang kesusahan dalam ekonominya. Selain 
untuk mengatasi masalah juga membebaskan masyarakat dari rentenir. 
Berdasarkan Majalah BMT TUMANG edisi 15 (2017: 35), mengabarkan bahwa 
Visi BMT TUMANG adalah “Menjadi lembaga keuangan yang mandiri dan 
konsisten terhadap ketentuan syariah, memberi manfaat dan mampu mengangkat 
status sosial ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang diridhoi Allah 
Taala”. BMT TUMANG menurut visinya tersebut dalam ketentuan syariah dan 
peran sosial sangat di perhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan. 
       BMT TUMANG melakukan fungsi sebagai Peran sosial BMT TUMANG 
dapat diketahui melalui definisi baitul maal. Pada peran bisnis BMT TUMANG 
dapat dilihat dari definisi baitul tanwil. Sebagai peran sosialnya BMT TUMANG 
menerapkan beberapa kegiatan sosial yang terangkum dalam istilah Corporate 
Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dari perusahaan tersebut. Dalam 
melakukan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut harus meperhatikan aspek 
sosial budaya agar tercipta hubungan baik dan mengembangkan citra BMT 
TUMANG di mata masyarakat. Program CSR dilakukan sebagai bukti 
profesionalisme dan tanggung jawab sosial dalam perusahaan atau suatu lembaga 
keuangan terutama syariah (Rosyida, 2011: 51). 
       Menurut Suharto (2008: 52), CSR merupakan tanggung jawab sebuah 
organisasi atau perusahaan terhadap stakeholder.  Keputusan yang telah diambil 
dari kegiatan yang dilakukan pada masyarakat dan lingkungan yang sesuai dengan 
perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian CSR secara 
teori tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder yang dilaksanakan untuk 
kesejahteraan lingkungan sekitar, menjaga lingkungan sekitar, membangun 
fasilitas umum, memberikan beasiswa pada anak yang kurang mampu, serta 
memberi bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Tetapi dalam 
BMT TUMANG tersebut masih banyak dilakukan hanya pada kegiatan 
keagamaan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai kegiatan rutin dalam BMT 
TUMANG tersebut. 
       Pelaksanaan CSR dalam BMT TUMANG tersebut banyak dilakukan di 
kegiatan sosial. Seperti terlihat dalam prosentase laporan baitul maal yaitu 
kegiatan dakwah 24%, media 3%, 2%, ekonomi dan pendidikan 14%, kegiatan 
ramadhan 10%, peduli bencana 3%, dan kegiatan sosial 44% tetapi kenyataan 
yang dilakukan dalam BMT tersebut masih banyak dilakukan untuk kegiatan 
keagamaan seperti berdakwah dan mengadakan pengajian (Data Tahunan BMT 
TUMANG 2016). Dari data tersebut kegiatan sosial sudah dilakukan dengan baik 
karena mencapai angka yang tinggi. Sedangkan pada kegaiatn ekonomi, 
pendidikan, operasional lebih rendah dari kegiatan keagamaan. Maka dapat 
terlihat adanya dana yang belum dipakai secara baik dan benar dalam kegiatan 
CSR. 
       Penerapan Corporate Social Responsibility pada BMT TUMANG tersebut 
dengan melakukan kewajiban sosial. Kewajiban sosial tersebut dilakukan untuk 
membantu seseorang yang lemah ekonominya dan pengembangan usaha kecil. 
Dana yang didapat untuk melakukan kegiatan sosial tersebut didapat dari 
potongan gaji karyawan maupun anggota yang mau untuk bersedekah. Dana 
sosial tersebut ditampung di baitul maal yaitu sebagai peran sosial dalam BMT 
baru disalurkan ke anggota yang ekonominya lemah. 
       Dalam melakukan fungsi sosialnya, BMT TUMANG juga menyediakan 
produk Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa mendapatkan keuntungan 
yang sumber dananya berasal dari dana zakat, infaq atau sedekah (Ridwan, 2004: 
174). Pembiayaan Qardhul Hasan merupakan fasilitas pembiayaan yang 
diberikan atas dasar kewajiban untuk tujuan saling tolong-menolong dimana pihak 
peminjam hanya dituntut untuk mengembalikan pokok pinjaman, tanpa dikenakan 
tambahan maupun margin keuntungan. Qardhul Hasan mengacu pada pinjaman 
yang bebas dari manfaat apapun atau kembali ke pemberi pinjaman hanya 
pokoknya saja dan lebih sering disebut pinjaman bebas keuntugan (Zauro, 2016: 
777). Pinjaman pokok merupakan pinjaman yang dikembalikan sesuai pinjaman 
awalnya saja. Pinjaman bebas keuntungan merupakan pinjaman yang tidak ada 
bagi hasilnya dari pinjaman awal. 
       Program yang dimiliki Baitul Maal BMT TUMANG adalah POKUSMA 
(Kelompok Usaha Masyarakat). Menurut Majalah BMT TUMANG edisi 15 
(2017: 33), POKUSMA merupakan program yang dilakukan untuk pemberdayaan 
ekonomi masyarakat miskin dan memberikan dana pinjaman tanpa adanya imbal 
hasil (Qardhul Hasan) kepada para anggota untuk mengembangkan usahanya. 
Masyarakat miskin di sekitar kita masih banyak terbukti masih banyak yang 
belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang salah satunya adalah 
beras. Wawancara yang dilakukan dengan Pak Jumali bahwa dalam pemberian 
pinjaman Qardhul Hasan kendala yang dihadapi adalah adanya dana yang 
diberikan sebagai modal tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan 
kepentingan pribadinya. Pinjaman tersebut ada yang digunakan untuk membeli 
barang yang tidak begitu dibutuhkan seperti TV, sepeda, dan lainnya. Maka 
penyaluran dana Qardhul Hasan yang dilakukan BMT TUMANG tersebut belum 
dipakai secara maksimal oleh para anggota yang mendapat pinjaman tersebut 
karena mereka masih bersifat konsumtif hanya memikirkan keinginannya sendiri. 
       Penerapan Qardhul Hasan secara teori untuk memberikan pembiayaan yang 
membutuhkan dan tidak meminta imbalan untuk memenuhi kebutuhan yang 
mendesak. Tetapi di BMT TUMANG Kantor Pusat yang sudah melakukan 
pinjaman Qardhul Hasan sebagai modal usaha tidak digunakan dengan baik oleh 
anggota yang mendapat pinjaman tersebut. Dana yang dipinjamkan kepada 
anggota merupakan dana bergulir. Menurut Majalah BMT TUMANG edisi 15 
(2017: 33), mengabarkan bahwa setiap kelompok yang mendapatkan pinjaman 
Qardhul Hasan diberi batasan waktu tiga tahun dalam mendapatkan pinjaman dari 
BMT TUMANG. Dengan adanya jangka waktu tersebut diharapkan anggota dapat 
memajukan usahanya, supaya modal usaha yang digunakan tidak lagi berasal dari 
dana Qardhul Hasan.  
      Selain dan Qardhul Hasan yang telah diberikan kepada anggota, POKUSMA 
juga melakukan pendampingan. Menurut Majalah BMT TUMANG edisi 15 
(2017: 33), mengabarkan bahwa pendampingan tersebut dilakukan secara 
kelompok maupun personal. Tujuan melakukan pendampingan untuk mengetahui 
perkembangan usaha yang telah dijalani oleh anggota tersebut. Pendampingan ini 
dilakukan karena dalam suatu kelompok atau personal dalam malakukan usaha 
kurang dari segi kualitas SDM. Seorang pengusaha tersebut terlihat pada salah 
satu anggota yang melakukan usaha tidak bisa berkembang karena kurangnya 
keahlian yang dimiliki.  
       Pemberdayaan anggota tersebut dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk 
memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu kelompok agar mampu berbuat 
sesuai dengan kemampuan diri mereka yang baik dalam melaksanakan hak-hak 
dan tanggung jawab mereka sebagai kelompok manusia dan warga negara 
(Harrahap, 2012: 78-79). Pemberdayan ekonomi umat dalam ukuran kecil dengan 
konsep community empowerment (pemberdayaan masyarakat) merupakan solusi 
yang tepat mengatasi kemiskinan di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan sebagai 
usaha dalam pemberdayaan ekonomi adalah Corporate Social Responsibility dan 
Qardhul Hasan. Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) dan Qardhul 
Hasan yang tepat pada sebuah BMT tentunya akan memberikan efek positif 
kepada BMT itu sendiri. Selain semakin bertambahnya jumlah anggota yang 
menggunakan produknya, citra BMT di mata masyarakat juga akan semakin 
terlihat.  
       Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis tertarik mengangkat masalah 
dengan judul skripsi: “Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility Dan 
Qardhul Hasan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi (Studi Di Bmt Tumang Kantor 
Pusat Boyolali)”. 
 
1.2. Identifikasi masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 
diketahui identifikasi masalah pada penelitian ini.  
1. Penyaluran Corporate Social Responsibility di BMT TUMANG masih 
banyak dilakukan dalam kegiatan keagamaan. 
2. Penyaluran Qardhul Hasan dalam BMT TUMANG kepada anggota tersebut 
belum digunakan secara optimal dan masih bersifat kosumtif.  
3. Kualitas SDM anggota kurang dalam mengelola usaha agar berkembang 
yang telah diberikan modal oleh BMT TUMANG. 
 
1.3. Batasan Masalah 
       Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini 
fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga 
diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya, ruang 
lingkup penelitian yang peneliti lakukan terbatas hanya pada:  
1. Penelitian dilakukan pada anggota dan masyarakat yang termasuk bagian 
BMT TUMANG yang mendapat Corporate Social Responsibility di BMT 
TUMANG Boyolali. 
2. Penelitian ini hanya meneliti penyaluran Qardhul Hasan pada anggota dan 
masyarakat yang termasuk bagian dari BMT TUMANG Boyolali. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
       Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, agar 
dalam suatu permasalahan dalam penelitian disusun secara sistematis. Maka 
penulis menetukan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaiman pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 
pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat yang termasuk bagian dari 
BMT TUMANG ? 
2. Bagaimana pengaruh Qardhul Hasan terhadap pemberdayaan ekonomi 
anggota dan masyarakat pada BMT TUMANG ? 
 
1.5. Tujuan Penelitian  
       Dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian penulis adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh antara Qardhul Hasan terhadap pemberdayaan 
ekonomi anggota dan masyarakat pada BMT TUMANG. 
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Corporate Social Responsibility 
terhadap pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat pada BMT 
TUMANG. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
       Dalam sebuah penelitian diharap dapat memberikan manfaat serta kegunaan 
yang dapat diambil dalam penelitian bagi semua pihak yang membaca maupun 
yang terkait langsung didalamnya. Kegunaan dalam penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk pengembangan pendidikan dibidang ekonomi syariah mengenai CSR 
dan Qardhul Hassan berpengaruh dengan pemberdayaan ekonomi. 
b. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pendidikan ekonomi syariah 
terutama pada penerapan transaksi keuangan syariah. 
2. Manfaat Praktis  
a. Untuk mengembangkan pemikiran penulis sehingga dapat mengetahui 
kemampuan penulis dalam penelitian. 
b. Untuk melatih penulis untuk mengungkapkan sebuah masalah dan 
memecahkan masalah tersebut dengan metode ilmiah dalam penelitian. 
c. Memberikan pengetahuan kepada pihak yang terkait langsung dengan 
penelitian. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir  
 
 
 
 
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
       Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari 
beberapa bab yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN  
       Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI 
       Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang relevan dengan variabel 
penelitian tersebut. Penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang 
diteliti. Kerangka berfikir yang berisi tentang pola hubungan antara variabel atau 
kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. 
Hepotesis yang berisi tentang dugaan sementara yang masih perlu untuk dikaji 
dalam penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
       Pada bab ini menguraikan tentang waktu dan wilayah penelitian yang 
menjabarkan kapan penelitian dilakukan dan berapa lama melakukan penelitian 
tersebut. Serta mengambarkan lokasi wilayah penelitian yang dilaksanakan. 
Metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. 
       Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel menjelaskan hal-hal yang 
berhubungan dengan populasi dan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian. 
Data dan sumber data menjelaskan yang tekait dengan data. Teknik pengumpulan 
pengumpulan data menjelaskan tentang cara pengumpulan data dalam penelitian 
tersebut. Variabel menjelaskan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian 
tersebut. Definisi operasional variable menguraikan tentang batasan variabel 
secara operasional untuk memudahkan penelitian. Teknik analisis data 
menjelaskan tentang bagaimana teknik yang digunakan dalam menguji data 
penelitian. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
       Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum dalam penelitian. 
Pengujian dan hasil analisis data menguaraikan tentang pengujian dan hasil 
analisis data. Pembahasan hasil analisis data menguraikan tentang pembuktian 
hepotesis yang dibuat oleh peneliti dan hasil dari analisis data penelitian serta 
menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. 
BAB V PENUTUP 
       Pada bab ini kesimpulan merangkum hasil dari sebuah penelitian dan analisis 
data pada bab IV. Keterbatasan penelitian menunjukan adanya kelemahan dan 
kekurangan yang dilakukan oleh penliti. Sara-saran berisi tentang saran dan kritik 
dari penelitian yang dilakukan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) 
1. Sejarah berdirinya Bitul Mal Wa Tamwil (BMT) 
       Sejarah berdirinya Bitul Mal Wa Tamwil (BMT) bersamaan dengan 
berdirinya Bank syariah yang ada di Indonesia, yaitu pada tahun 1990-an. BMT 
ini semakin berkembang dengan pemerintah membuat Kebijakan hukum ekonomi 
UU No.7 tahun 1992 yaitu tentang Perbankan dan PP No.72 tahun 1992 yaitu 
tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil (Hasan, 2013: 34). 
Konsep baitul maal merupakan pengelola dana amanah dan harta rampasan 
perang (ghanimah). Harta tersebut diberikan pada yang berhak untuk 
menerimanya dengan adanya pertimbangan kemaslahatan umat, yang telah ada 
sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa dahulu yaitu pada masa Khalifah Umar 
bin Khattab, lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah ini dijadikan 
sebagai lembaga keuangan yang melayani kepentingan umat dan membiayai 
pembangunan (Sumiyanto, 2008: 17). 
       Bait at-tamwil merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas usaha pada usaha kecil yang kekurangan modal untuk 
pengembangan usahanya tersebut dengan pemberian modal. Dalam pemberian 
modal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku agar usaha tersebut 
berkembang dan ekonomi masyarakat tersebut menjadi lebih baik. Baitul Mal Wa 
Tanwil (BMT) terdapat lembaga dalam hal bisnis dan lembaga sosial. Lembaga 
bisnis dijalankan untuk membantu usaha kecil yang kekurangan modal dalam 
usahanya. Sedangkan lembaga sosial dalam BMT menyalurkan dana kepada 
orang yang membutuhkan. Dana sosial ini disalurkan pada lembaga pendidikan, 
ekonomi, dan keagamaan. 
       Lahirnya BMT dilatar belakangi sebagai berikut (Sumiyanto,2008: 23): 
a. Supaya masyarakat tersebut terhindar dari pengaruh ekonomi konvensional. 
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah kebawah 
c. Agar masyarakat terhindar dari pinjaman-pinjaman yang terdapat unsur 
ribanya. 
d. Agar dana tersebut merata pada masyarakat agar tercipta keadilan sosial. 
2. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) 
       Menurut Hasan (2013: 23), Baitul Mal Wa Tamwil merupakan suatu lembaga 
yang kegiatannya usahanya dalam kegiatan sosial dan dibidang jasa dengan 
kegiatannya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi. 
Pengembangan tersebut untuk meningkatkan ekonomi pengusaha kecil dan 
mendorong untuk menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Mal 
Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang meperhatikan masyarakat 
terutama pada masyarakat yang miskin atau kekurangan modal untuk usahaya. 
BMT berusaha untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan membantu usaha kecil 
dalam memberikan modal. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga 
keuangan mikro yang kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah dan suatu 
lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang keuangan 
(Sumiyanto, 2008: 15). 
       Dengan demikian maka Baitul Maal Wa Tamwil merupakan lembaga 
keuangan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah dan yang 
mempunyai dua fungsi sebagai lemabaga sosial dan lembaga bisnis. Kedua fungsi 
tersebut saling berkaitan dan harus ada dalam BMT tersebut karena BMT sendiri 
memiliki pengertian sebagai baitul maal dan bait at-tamwil. BMT merupakan 
badan hukum koperasi yang berada dibawah pembinaan Departemen Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah. BMT juga diatur dalam Keputusan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.UKM/IX/2004 
tentang petunjuk dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Sefani, 2012: 14). Maka pada BMT tersebut 
harus dilakukan sesaui dengan prinsip syariah. 
       Dengan digunakan prinsip syariah ini maka BMT harus lebih baik kepada 
masyarakat, lingkungan, maupun konsumen karena dengan adanya prinsip syariah 
yang diapakai ini adalah jaminan bagi masyarakat dan konsumen untuk 
mempercayai BMT tersebut sebagai salah satu lembaga keuangan non bank untuk 
melakukan simpan pinjam (Asiyah, 2014: 36). Adanya lembaga keuangan BMT 
ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pemberdayaan masyarakat 
dalam segi ekonominya. Melakukan pemberdayaan bisa melalaui dana sosial dan 
akad qard sebagai salah satu pinjaman yang tanpa ada imbalannya. Dengan akad 
ini akan membantu masyarakat yang kekurangan dalam segi ekonominya.  
3. Fungsi Baitul Mal wa Tanwil 
Menurut Aziz (2004: 1) secara umum BMT mempunyai dua fungsi yang ada, 
seperti: 
a. Bait at-tamwil (bait merupakan rumah, at-tamwil merupakan pengembangan 
harta) melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu dalam meningkatkan 
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil untuk mendorong kegiatan 
menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. 
b. Bait at-mal (bait merupakan rumah, maal yang artinya dalah harta) menerima 
dan memanfaatkan titipan, zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan peraturan 
dan amanat yang telah diberikannya. 
 
2.1.2 Corporate Social Responsibility 
1. Pengertian Corporate Social Responsibility 
       Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan 
terhadap stakeholder yang dilaksanakan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, 
menjaga lingkungan sekitar, membangun fasilitas umum, memberikan beasiswa 
pada anak yang kurang mampu, serta memberi bantuan dana yang bersifat sosial 
untuk kesejahteraan masyarakat banyak (Rosyida dan Ferdian, 2011: 51). 
Sedangkan menurut Kotler dan Nancy (2005: 126), CSR merupakan sebuah 
komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu komunitas untuk 
membantu perekonomian mereka. Kegiatan tersebut dilakuakan agar keadaan 
ekonomi sekarang lebih baik dari keadaan ekonomi yang sebelumnya dan 
memberikan sebagian dari sumber daya perusahaan tersebut. Kegiatan CSR 
tersebut dilakukan untuk mengembangkan lingkungan dan ekonomi menjadi lebih 
baik. 
       Menurut Wibisono (2007: 40) Corporate Social Responsibility adalah sebagai 
suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara transparan dan 
terbuka serta tindakan tersebut dilakukan dengan nilai-nilai moral yang berlaku. 
Tanpa ada dukungan dari masyarakat, tujuan perusahaan tidak akan pernah 
terwujud. Maka suatu tindakan ini dilakukan oleh perusahaan secara transparan 
dan sesuai dengan moral yang berlaku. Corporate Social Responsibility (CSR) 
suatu  perusahaan sukses tergantung pada manusia, karena dalam sebuah kegiatan 
di perusahaan atau lembaga tersebut dijalankan oleh orang-orang yang tinggal di 
menurut peran masing-masing. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka 
perkembangan dan kegiatan suatu perusahaan tidak akan terlaksana dengan baik 
(Asiyah, 2014: 37). 
       Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan ataupun konsep yang 
dilakukan oleh perusahaan tersebut yang sesuai dengan kemampuan perusahaan 
tersebut. Tindakan tersebut sebagai suatu kewajiban sosial atau lingkungan 
dimana perusahaan tersebut berdiri. Contoh tindakan yang dilakukan oleh suatu 
perusahaan tersebut adalah mensejahterakan masyarakat, pengembangan 
lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak yang kekurangan ekonomi, 
pemberian sumbangan untuk fasilitas umum, dan pemberian dana untuk desa 
(Sahal, 2011: 19). Perusahaan yang melakukan CSR harus melakukan semua 
kegiatan tersebut sebagai wujud tanggung jawab perusahaan tersebut. Pelaksanaan 
tersebut juga harus sesaui dengan ketentuan yang berlaku. 
       Konsep CSR dalam menjalankan operasional perusahaan, selain mengejar 
profit atau keuntungan ekonomis dalam sebuah lembaga atau perusahaan maka 
harus dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dapat menjaga 
kelestarian lingkungan. Dengan demikian maka CSR dapat membantu dalam 
melakukan pemberdayaan masyarakat yang miskin atau kaum dhuafa. Konsep 
CSR merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk saling membantu antar 
sesama dengan modal dan keuntungan yang dimiliki oleh suatu perusahaan 
tersebut. Dalam Al-Qur’an memiliki aturan tentang amwal (kepemilikan, 
kekayaan, dan semua harta benda dalam segala bentuknya). Ayat yang 
menyangkut tentang kekayaan adalah dalam surat Al-Baqarah: 215, yakni: 
                          
                     
   
Artinya:  
       “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah: “Apa saja 
harta yang kamu nafkahkan hendaklah di berikan kepada ibu bapak, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka sesungguhnya 
Allah maha mengetahui”. 
       Dari arti Al Qur’an diatas maka dapat diketahui bahwa Al Qur’an menekan 
untuk mempergunakan kekayaan alam ini dengan hal yang baik, seperti infaq. 
Pemberian infaq tersebut harus kepada orang yang sangat membutuhkan. Sesuai 
yang telah disebutkan dalam Al Qur’an yaitu ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 
Sesuai dengan ayat Al Qur’an diatas maka CSR pada lembaga BMT harus 
dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Corporate Social Responsibility (CSR) 
atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sesuatu yang harus melekat 
pada organisasi tersebut dengan cara menjalankan bisnis pada prinsip-prinsip 
Islam yang telah ditentukan menurut syariat Islam dan dapat meningkatkan citra 
suatu perusahaan tersebut dipandang baik oleh masyarakatnya (Asiyah, 2014: 36). 
       CSR harus dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah sesuai ketentuan 
yang berlaku. Serta penyaluran tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat 
yang benar-benar membutuhkan dana tersebut agar ekonomi masyarakat tersebut 
lebih baik dari yang sebelumnya, maka dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah: 177 
tentang CSR Islami yaitu: 
                          
                            
                         
                            
                              
 
Artinya:  
       “Kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke 
barat, tetapi kebijakan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari 
akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang 
dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba 
sahaya, yang melaksanakan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila 
berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaa, dan masa 
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-
orang yang bertaqwa”.     
       Sesuai dengan Surat Al-Baqarah diatas, maka memiliki nilai pentingnya 
kesejahteraan masyarakat itu lebih baik daripada hanya menghadapkan wajah ke 
timur dan ke barat yaitu dalam artian shalat. Tetapi juga tidak boleh melupakan 
pentingnya shalat, Al-Qur’an. Tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dengan memahami 
keimanan kepada Allah, Al-Qur’an, hari akhir itu saja tidak cukup untuk 
dikatakan sebagai iman kepada Allah jika tidak disertai dengan kepedulian dan 
pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang musafir serta 
menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan. 
       Ketentuan mengenai CSR Islami dipandang sebagai bentuk perintah dari 
Allah swt untuk mengamalkan kebaikan, yaitu sikap saling memberi dan saling 
bermurah hati. Sehingga suatu perusahaan tersebut dapat dikatakan sudah 
melakukan kegiatan CSR Islami bila melakukan transaksi yang sudah terbebas 
dari unsur riba, gharar, dan transaksi yang sudah dilarang oleh Islam (Santoso, 
2011: 19). CSR Islami dalam sebuah perusahaan tersebut harus tepat waktu, tepat 
janji, bersikap selalu terbuka, tidak berbohong, dan tidak menipu. Dengan 
demikian, maka CSR Islami merupakan CSR yang ada dalam suatu praktik bisnis 
yang di dalamnya mempunyai tanggung jawab etis secara Islami. Praktik bisnis 
dalam CSR ini mencangkup serangkaian bisnis dalam berbagai bentuknya namun 
dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku 
(Suharto, 2010: 101). 
2. Undang-Undang Tetang TJSL 
       Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility 
(TJSL) bukan hanya kegiatan yang dilakukan perusahaan ikut serta dalam 
pembangunan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga terkait kewajiban 
perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Undang-undang mengenai TJSL 
yaitu: 
a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) 
serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 
Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). 
       Mengenai TJSL, diatur dalam pasal 74 UUPT dan penjelasannya. 
Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, 
Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan 
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta 
peraturan pelaksanaannya. 
       Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan 
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 
       Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini: 
1) TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 
bidang dan berkaitan dengan sumber daya alam.  
       Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan 
usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan 
yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 
yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak 
mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan 
usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. 
2) TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 
dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  
3) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan 
kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait. 
b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 
25/2007) 
       Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal 
wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan 
Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada 
setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang 
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 
masyarakat setempat. 
3. Tujuan utama Corporate Social Responsibility 
       Tujuan CSR adalah untuk mengembangkan keadilan sosial dan organisasi 
bisnis dalam Islam tersebut harus bertanggung jawab kepada masyarakat, 
lingkungan, serta yang paling penting kepada Allah. Keadilan sosial meliputi 
lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sedangkan anggota masyarakat meliputi 
pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat 
yang berada dilingkungan bisnis tersebut (Satrio, 2015: 108). Dengan adanya 
tujuan CSR ini akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan CSR karena 
perusahaan yang melakukan tanggung jawab tersebut yang mencapai tujuan yang 
telah ditentukan. 
4. Manfaat Corporate Social Responsibility 
       Ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan adalah sebagai berikut 
(Suharto, 2010: 52): 
1) Brand differentation. Dalam banyak suatu persaingan maka CSR yang dapat 
dilakukan dengan profesional akan memberikan citra perusahaan yang khas, 
baik, dan eti di mata publik yang dapat menciptakan customer loyalty dan 
dapat memiliki image yang berkaitan dengan lingkungan. 
2) Human Resources. CSR ini membantu dalam perekrutan karyaan baru dan 
karyawan baru tersebut di wawancarai. Setelah itu karyawan baru tersebut 
tidak langsung diterima tapi di seleksi lagi pada staf yang lama.  
3) License to operate. Dalam menjalankan CSR maka harus mempunyai izin 
atau restu untuk melakukan bisnis tersebut. Karena CSR telah dianggap 
memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan 
masyarakat luas. 
4) Risk management. CSR dapat digunakan untuk mengatasi resiko yang terjadi 
dalam suatu perusahaan yang akibat dari korupsi, kecelakaan karyawan, atau 
kerusakan lingkungan. Maka dengan demikian CSR ini dimanfaatkan untuk 
mengatasi resiko.  
5. Prinsip Corporate Social Responsibility 
       CSR berupaya tidak hanya untuk mencari keuntungan perusahaan secara 
finansial, tetapi juga untuk pembangunan sosio-ekonomi secara holistik, 
melembaga, dan berkelanjutan. Dengan demikian dalam konsep CSR diantaranya 
adalah keuntungan (profit), lingkungan (planet), dan masyarakat (people) 
(Suharto,  2010: 4). Sehingga dapa terlihat bahwa konsep CSR adalah kepedulian 
perusahaan untuk menyisihkan sebagian keuntungan yang di dapat perusahaan 
tersebut untuk kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan (Suharto, 
2010: 5). Konsep CSR juga dilakukan untuk meningkatan citra BMT di mata 
masyarakat tersebut. 
6. Konsep Corporate Social Responsibility (Mulyadi, Sonny, & Linda, 2012: 
906-907). 
a. Lingkungan  
       Aspek lingkungan pada saat ini dimana peraturan-paraturan meningkat 
telah diatur oleh negara yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan lingkungan 
yang dibuat oleh pemerintah mengharuskan perusahaan untuk dapat 
melakukan tanggung jawab perusahaan tersebut untuk dapat melakukan 
pemeliharaan lingkungan yang sesuai dengan peraturan lingkungan agar 
lingkungan tersebut semakin berkembang. 
b. Sosial 
Dengan adanya msalah sosial yang dihadapi oleh suatu perusahaan 
tersebut dan perusahaan banyak diatur dalam melakukan tanggung jawab 
sosial tersebut maka perusahaan tersebut harus mematuhi peraturan tersebut. 
Dalam melakukan tanggung jawab perusahaan sangat membutuhkan 
masyarakat untuk keberhasilan pembangunan. Tanggung jawab sosial 
perusahaan dapat digambarkan melalui kondisi, hak asai, masyarakat, dan 
tanggung jawab pada produk dan jasa. Tanggung jawab sosial yang diberikan 
perusahaan tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat dan pegawai. 
c. Ekonomi 
Pada sektor ekonomi perusahaan hanya melakukan tanggung jawab 
untuk menjalankan operasiya dalam pengembangan ekonomi. Tanggung 
jawab pada sektor ekonomi tersebut harus dapat berjalan dengan baik dan 
mencapai apa yang diinginkan. Dengan melakukan bisnis yang secara sehat 
maka akan memberikan dampak yang baik dalam perushaan tersebut. 
d. Teori Corporate Social Responsibility 
Menurut Badjuri (2011: 40-41) landasan teoritis CSR ada 3 yaitu: 
 
 
a. Teori Legitimasi 
Legitimasi merupakan suatu keadaan orang atau sekelompok orang yang 
mereka sangat peka terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya baik fisik 
maupun non fisik. Legitimasi organisai adalah dapat diketahui pada 
masyarakat memberikan sesuatu ke perusahaan dan sesuai dengan apa yang 
diinginkan perusahaan dari masyarakat. Legitimasi perusahaan ini dilakukan 
untuk dapat mengembangkan perusahaan agar lebih baik dari yang 
sebelumnya. Legitimasi ini merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang 
berorientasi pada masyarakat, perintah individu, dan kelompok masyarakat. 
Legitimasi perusahaan dilakukan agar citra dan reputasi perusahaan di mata 
stakeholder lebih baik. 
b. Teori stakeholder 
Stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun ekternal yang 
dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dan memiliki sifat langsung maupun 
tidal langsung dengan perusahaan. Stakeholder internal merupakan 
stakeholder yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Misalnya karyawan, 
manajer dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksterna merupakan 
stakeholder yang berada di luar perusahaan tersebut. Misalnya masyarakat, 
anggota/nasabah, penyalur atau pemasok, pemerintah, dan lain-lain. 
Stakeholder sekarang bukan hanya bertanggung jawab kepada para pemilik 
tetapi bergeser lebih luas lagi pada sosial kemasyarakatan.  
Pada awalnya tanggung jawab sosial perusahaan hanya diukur dengan 
ekonomi dalam laporan keuangan, tetapi sekaran sudah lebih luas lagi dengan 
memperhitungkan faktor sosial terhadap stakeholder baik iternal maupun 
eskternal. Teori stakeholder digunakan sebagai dasar untuk dapat 
menganalisis kelompok-kelompok yang perusahaan tersebut harus melakukan 
tanggung jawabnya. Stakeholder sering disebut sebagai pihak, pelaku, atau 
pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu, kepentingan dan atau rencana 
tertentu (setyorini, 2014:23). Stakeholder teori sebagai kumpulan kebijakan 
dan paktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan 
kebutuhan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta kontribusi 
dunia usahsa dalam pembangunan berkelanjutan. Stakeholder teori dimulai 
dengan asumsi bahwa nilai (value) secara nyata merupakan bagian dari 
kegiatan usaha yang dijalankan tersebut. 
c. Teori Kontak Sosial 
Kontrak sosial muncul adanya interelasi dalam kehidupan sosial 
masyarakat agar dalam masyarakat tersebut serasi, selaras, dan saling 
berkesinambungan terhadap lingkungan. Keberadaan perusahaan sangat 
ditentukan oleh masyarakat karena keduanya saling membutuhkan. Kontak 
sosial dikembangkan yang salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara 
perusahaan dengan masyarakat. Maka perusahaan atau organisasi lain 
memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat pada masyarakat. 
e. Penerapan Corporate Social Responsibility di BMT TUMANG 
       Sesuai dengan konsep CSR yang telah dijelaskan tersebut maka BMT 
TUMANG dalam menjalankan kewajiban sosialnya tersebut dengan menyisihkan 
sebagian keuntungan perusahaan, dan dana ZIS yang telah didapat. BMT 
TUMANG dalam melakukan tanggung jawab sosial tersebut sebagai salah satu 
untuk melaksanakan kegiatan dakwah dan mendapatkan keberkahan untuk BMT 
TUMANG tersebut. Kegiatan dakwah merupakan salah satu tindakan BMT 
TUMANG untuk lebih dekat dengan anggota dan masyarakat. Selain itu 
digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan ekonomi syariah untuk masyarakat. 
Dengan cara tersebut maka BMT TUMANG dapat dipandang masyarakat sebagai 
salah satu lembaga keuangan yang dapat dipercaya dan memberikan kemajuan 
ekonomi anggota dan masyarakat tersebut dengan memberikan tanggung jawab 
sosial dari BMT tersebut. 
       Majalah BMT TUMANG edisi 15 (2017: 57), mengabarkan bahwa konsep 
BMT TUMANG tersebut dalam melaksanakan dakwah dilakukan untuk memberi 
bantuan pada anggota dan masyarakat yang kurang ekonominya. Kegiatan ini 
sebagai wujud kewajiban sosial dari BMT TUMANG untuk dapat 
memberdayakan ekonomi anggotanya dan masyarakat yang sesuai sasaran. 
Dengan konsep ini maka BMT TUMANG dapat meyakinkan masyarakat untuk 
menjadi anggota BMT TUMANG tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang 
mempercayai untuk malakukan simpan pinjam pada BMT TUMANG. Dengan 
bertambahnya anggota tersebut maka BMT TUMANG akan semakin 
berkembang. 
 
2.1.3 Qardhul Hasan 
1. Pengertian Qardhul Hasan 
       Secara bahasa “qardh” berarti “al-qath”. Harta yang diberikan kepada orang 
yang meminjam (debitur) dan disebut “qardh” karena merupakan “potongan” dari 
harta orang yang memberikan pinjaman tersebut (Satrio, 2015 : 109). Kesamaan 
antara Qard dengan Qardhul Hasan adalah pinjaman diperpanjang tanpa bunga 
atau kompensasi lainnya dari peminjam. Qardhul Hasan merupakan perjanjian 
Qard yang dikhususkan untuk tujuan sosial dalam sebuah lembaga atau 
perusahaan (Satrio, 2015: 109). Pinjaman Qard juga dilakukan untuk 
pengembangan usaha dengan pemberian modal usaha. 
       Menurut Ascarya (2013: 46), Qardh atau Qardhul Hasan merupakan suatu 
pinjaman yang tanpa imbalan dimana pinjaman tersebut untuk pembelian barang-
barang yang dapat diganti sesuai dengan berat, ukuran,dan jumlah yang telah 
dipinjam tersebut. Pinjaman Qardh ini tidak ada tambahan baik bagi peminjam 
maupun yang memberi pinjaman hanya mengembalikan pokok utangnya saja. 
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh merupakan 
penyediaan dana dan tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak 
peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran 
secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengembalian 
tersebut tidak ada tambahan atau bagi hasil hanya mengembalikan pokok 
pinjamannya.  
       Qardhul Hasan merupakan pemberian harta kepada orang yang digunakan 
sesuatu yang bermanfaat dan pinjaman tersebut dikembalikan di kemudian hari 
dan tidak ada tambahan dalam pengembaliannya (Mardani, 2013: 331). Qard 
merupakan meminjamkan uang atau barang kepada orang yang meminta pinjaman 
dengan atas dasar kepercayaan. Bila dalam pengembalian qard tersebut terdapat 
tambahan maka itu termasuk kedalam riba (Karim, 2001: 109).  Al Qard 
merupakan pemberian harta kepada orang yang membutuhkan yang dapat ditagih 
pada suatu hari dan pengembaliannya tidak ada imbalan tertentu dan  merupakan 
transaksi kebajikan atau tabarru (Ridwan, 2004: 174). Qardhul Hasan adalah 
akad yang digunakan untuk membantu orang yang kurang dalam segi ekonominya 
dan pada usaha kecil yang membutuhkkan modal tetapi dengan mengembalikan 
utang pokoknya saja. Sehingga akad qard ini digunakan untuk melakukan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
2. Dasar Hukum Qardhul Hasan 
a. Al Quran 
                            
            
 
Artinya: 
       “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
meperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-
lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah 245). 
       Maka dapat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah diatas jika orang yang 
mau mensedekahkan sebagian harta mereka maka orang tersebut akan diberi 
balasan yang setimpal dengan apa yang telah disedekahkan tersebut. 
Sehingga dalam Qardhul hasan ini hampir sama dengan sedekah yaitu 
meminjamkan hartanya tanpa mengharapkan imbalan. Apabila dalam 
Qardhul Hasan ada tambahannya maka disebut dengan riba. Riba adalah 
perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam akad Qard tidak boleh 
membebani oarng yang meminta pinjaman dengan meminta bagi hasil. 
                           
 
Artinya: 
       “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 
maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia 
akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid : 11). 
       Dapat dijelaskan dalam surat Al-Hadid ini bahwa barang siapa yang 
memberikan pinjaman yang baik atau bersedekah maka Allah akan 
memberikan balasan yang setimpal dan orang tersebut akan mendapatkan 
pahala yang banyak atas apa yang telah dilakukannya. Sehingga pada akad 
Qard ini dilakukan untuk membantu orang yang kurang dalam segi 
ekonominya dan memberikan pinjaman tanpa meminta imbalan. Pinjaman 
Qard melatih seseorang untuk mensedekahkan sebagian harta mereka untuk 
orang yang membutuhkan. Dan melatih seseorang untuk mempunyai sifat 
peduli terhadap sesama umat muslim. 
b. As-Sunnah 
       “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, 
Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” 
(HR. Muslim) (Sawi, 2008: 29). 
       Dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa orang muslim yang mau 
membantu sesama orang muslim maka Allah akan melepaskan kesulitan yang 
dialami didunia maupun akan melepaskan kesulitan di akhirat kelak. Dan jika 
mau bersedekah atas sebagian hartanya yang dimiliki untuk yang 
membutuhkan itu lebih baik jika orang tersebut menyadarinya. Bersedekah 
adalah kegiatan yang diajarkan oleh Nabi untuk membersihkan hartanya dari 
riba. Pahala yang di sediakan oleh Allah banyak bagi orang yang mau 
melakukan sedekah. 
       “Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam 
peristiwa Isra‟ aku melihat di pintu surga tertulis ‟shadaqoh (akan diganti) 
dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : 
“Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?‟ ia menjawab 
“karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika 
berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. 
Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi 
meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra) (Sawi, 2008: 29). 
       Dari hadis diatas dijelaskan bila bersedekah maka Allah akan melipat 
gandakan 10 kali lipat. Sedangkan Qard 18 kali lipat karena pada akad Qard 
ini pinjaman yang diberikan tanpa ada imbalan atau kelebihan pada saat 
pengembaliannya. Sehingga orang yang meminjam tersebut tidak terbebani 
dengan utangnya tersebut dan tidak akan berhutang kecuali kebutuhan. 
Pinjaman Qard ini baik dilakukan agar orang yang kekurangan dalam 
ekonomi bisa melakukan pinjaman tanpa adanya suatu tambahan. Akad Qard 
merupakan akad yang bersifat sosial karena dalam melaksanakan akad 
tersebut untuk membantu seseorang tanpa ada imbal hasil. Tujuan dari 
pinjaman ini juga sebagai pemberdayaan ekonomi.  
3. Rukun akad Qardhul Hasan 
       Rukun akad Qardhul Hasan yang perlu dilakukan pada saat melakukan 
transaksi adalah: 
a. Pelaku akad, seperti muqtaridh (yang disebut sebagai peminjam), merupakan 
pihak yang membutuhkan dana, sedangkan muqridh (pemberi pinjaman), 
merupakan pihak yang memiliki dana yang akan dipinjamkan ke peminjam. 
b. Objek akad, yaitu qardh (dana atau uang yang akan dipinjamkan ke si 
peminjam). 
c. Tujuan akad, merupakan „iwad atau countervalue yang berupa pinjaman yang 
telah dipinjamkan tersebut tanpa ada imbalannya dan dikembalikan sesuai 
dengan pokok pinjamannya. 
d. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul dalam perjanjian saat melakukan akad Qardhul 
Hasan. 
4. Syarat akad Qardhul Hasan 
       Syarat yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi Qardhul Hasan, seperti: 
a. Kedua belah pihak sama-sama rela saat melakukan akad Qardhul Hasan. 
b. Dana yang dipinjamkan tersebut digunakan sesuatu yang bermanfaat dan 
halal. 
5. Manfaat Qardh 
       Manfaat qardh dalam praktik BMT diantaranya adalah (Mardani, 2012: 336) : 
a. Memungkinkan anggota yang sedang mengalami kesulitan yang sangat 
mendesak untuk kepentingan jangka pendek. 
b. Al-qardh al-hasan merupakan salah satu akad yang ada dalam lembaga 
keuangan syariah dan ini ciri pembeda dari lembaga keuangan konvensional 
dengan syariah yang di dalamnya terdapat misi sosial, disamping misi 
komersial. 
c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini dapat digunakan untuk dapat 
meningkatkan cita baik BMT dan loyalitas masyarakat terhadap BMT. 
6. Sumber Dana Al Qard 
       Menurut Ridwan (2004: 175) Karena sifatnya Qard tidak mengambil 
keuntungan makan sumber pendanaan tersebut berasal dari dana sosial. Meski 
BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai al 
qard saat dana sosial tersebut tidak tersedia maka digunakan alternatifnya. Supaya 
dalam penyaluran dana tersebut tetap bisa dilakukan jika dana untuk Qard tidak 
tersedia. Sumber dana tersebut berasal dari: 
a) Dana komersial atau modal 
       Dana ini digunakan pada saat ada kebutuhan anggota yang sangat 
mendesak dan berjangka pendek, sementara itu dana zakat sedang tidak 
tersedia. BMT dapat menyisihkan modal untuk cadangan pinjaman al qard 
dan dana produktifnya seperti tabungan maupun deposito untuk membiayai al 
qard. 
 
 
b) Dana sosial 
       Dana ini digunakan untuk pengembangan usaha anggota yang tergolong 
delapan asnaf. Pengelolaannya harus dipola agar dalam penyalurannya dapat 
dilakukan dengan baik. Dana ini berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, 
serta pendapatan yang diragukan (bunga bank). 
7. Penerapan Qardhul Hasan di BMT TUMANG 
Penerapan Qardhul Hasan dalam BMT TUMANG dilakukan sebagai salah 
satu konsep untuk pemberdayaan ekonomi anggota khususnya pada anggota dan 
masyarakat yang kekurangan modal dalam melakukan pengembangan usahanya 
tersebut. Pinjaman dana Qardhul Hasan yang diberikan BMT TUMANG ini 
sesuai dengan teorinya yaitu hanya mengembalikan pokok pinjaman tersebut 
tanpa ada tambahan atau bagi hasil. Majalah BMT TUMANG edisi 15 (2017: 33), 
mengabarkan bahwa dana yang dipinjamkan tersebut merupakan dana bergulir 
maka jangka pengembaliannya tiga tahun. Jangka waktu dalam pengembaliannya 
diberi waktu tiga tahun. Setelah jangka waktu tersebut habis maka masing-masing 
anggota mengembalikan modal tersebut. Dengan jangka waktu terbatas maka 
semua anggota mempunyai semangat untuk pengembangan usahanya tersebut. 
Salah satu program yang dimiliki oleh BMT TUMANG yaitu program 
pemberdayaan ekonomi masyarakat yang miskin adalah program POKUSMA 
(Kelompok Usaha Masyarakat). Majalah BMT TUMANG edisi 15 (2017: 33), 
mengabarkan yang dilakukan BMT TUMANG sebagai salah satu tindakan dalam 
mengatasi kemiskinan yang berbasis kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5-
10 orang. Program POKUSMA yang dilakukan BMT TUMANG ini dilakukan 
untuk meningkatan usaha kecil yang baru berjalan dan usaha kecil yang baru 
dirintis agar dapat mengembangkan usahanya tersebut. Majalah BMT TUMANG 
edisi 15 (2017: 33), mengabarkan dalam melakukan program tersebut BMT 
TUMANG juga melakukan pendampingan kepada para pengusaha dan melakukan 
pengawasan terhadap usaha agar sesuai dengan harapan dan perkembangan yang 
terjadi dapat diukur apakah sudah mencapai tujuan atau belum. 
 
2.1.4 Pemberdayaan Ekonomi  
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi 
       Proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk dapat 
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 
termasuk juga pada individu-individu yang mengalami kekurangan dalam 
ekonominya (Suharto, 2010: 82). Kegiatan ini dilakukan untuk menjadikan 
ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Pemberdayaan 
juga dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan pada masyarakat untuk 
mempunyai keahlian. Keahlian tersebut adalah keahlian dalam bekerja, 
mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dan kemampuan untuk 
merubah kehidupannya dari yang sebelumnya. Dengan kegiatan tersebut maka 
keberdayaan sautu masyarakat tersebut dapat terpenuhi. 
       Menurut Lubis (2016: 278) bahwa proses pemberdayaan merupakan proses 
wujud dari perubahan sosial atau status hierarki yang dapat terlihat dengan adanya 
bentuk-bentuk ekonomi. Individu yang merasakan suatu keadaan yang sama untuk 
saling berkumpul dalam sebuah kelompok yang dinilai paling efektif dalam 
melakukan pemberdayaan ekonominya. Sedangkan menurut Suharto (2006: 58) 
mengatakan bahwa pemberdayaan menunjukkan seseorang yang khususnya pada 
kelompok yang tak berdaya dan lemah dalam segi ekonomi. Keadaan sulit untuk 
memenuhi kebutuhan mereka yang menjadi kebutuhan sehari-hari termasuk perlu 
diadakan pemberdayaan. Maka dengan adanya pemberdayaan ini mereka 
mendapatkan kemampuan dan kekuatan untuk: 
a. Memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga mereka memiliki kebebasan untuk 
memenuhi kebutuhannya. 
b. Dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan 
pendapatan dan memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. 
c. Ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan-keputusan yang 
melibatkan mereka.  
       Dari pengertian pemberdayaan tersebut maka pemberdayaan yang dilakukan 
oleh suatu kelompok atau seseorang bukan suatu program yang  bisa berdiri 
sendiri. Tetapi suatu yang membutuhkan pelatihan-pelatihan maupun perhatian 
dalam melaukan suatu usaha tersebut. Partisipasi anggota masyarakat juga 
diperlukan dalam keberhsilan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan 
untuk merubah kehidupan seseorang atau kelompok agar dapat melakukan 
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka 
supaya kehidupan mereka lebih sejahtera dan lebih baik. Pemberdayaan yang 
dilakukan ini pada masyarakat yang ikut andil dalam BMT dan masyarakat yang 
sudah menjadi anggota BMT tersebut.  
       Masyarakat yang ikut andil didalamnya merupakan suatu masyarkat yang 
menjadi anggota dalam BMT tetapi tidak aktif dalam menabung. Mereka diakui 
karena mendapatkan suatu penyaluran dana sosisal. Anggota koperasi merupakan 
pemilik dan juga sebagai pengguna jasa dalam koperasi tersebut. Keanggotaan ini 
dicatat dalam buku anggota yang telah memenuhi syarat sebagai anggota. Yang 
dapat dikatakan anggota adalah setiap warga negara Indonesai yang mereka 
mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang telah memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (UU No. 25 Tahun 1992 
BAB V Tentang Perkoperasian). 
       Pemberdayaan ekonomi anggota merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu 
lembaga tersebut untuk membantu, memulihkan, dan meningkatkan ekonomi 
anggotanya. Menurut UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan 
bahwa keanggotaan koperasi tersebut didasarkan pada kesamaan kepentingan 
ekonomi dalam lingkup usaha koperasi yang dijalankan tersebut. UU tersebut 
diketahui bahwa koperasi memperhatikan dan melakukan peningkatan dalam 
ekonomi anggota. Menurut UU No.25 Tahun 1992 setiap anggota koperasi 
mempunyai hak memanfaatkan koperasi untuk mendapatkan pelayanan yang 
sama antar anggota dan mendapatkan keterangan tentang perkembangan koperasi. 
Sedangkan kewajibannya seobagai anggota adalah berpartisipasi dalam kegiatan 
usaha koperasi, dan memelihara dan mengembangkan asas kekeluargaan. 
       BMT merupakan lembaga pemberdayaan ekonomi dalam suatu sisi yang 
merupakan salah salah lembaga profit yang berorientasi pada bisnis dan BMT 
harus dapat meningkatkan pemberdayaan bagi dirinya sendiri. Padahal tanpa 
disadari di sisi lain perkembangan BMT tersebut harus membantu dalam 
perbaikan ekonomi rakyat kecil atau pinggiran yang diorientasikan pada lembaga 
pemberdayaan (Lubis, 2016: 280). Pemberdayaan tersebut dibutuhkan pada rakyat 
pinggiran agar perekonomian mereka dapat berkembang. Selain untuk 
memberikan dana untuk perkembangan ekonomi juga dibutuhkan pelatihan dalam 
melakukan usaha sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga BMT 
tersebut bukan hanya mencari keuntungan saja tetapi harus memperhatikan rakyat 
kecil yang membutuhkan pertolongan. 
2. Penerapan pemberdayaan ekonomi pada BMT TUMANG 
       BMT TUMANG dalam melakukan pemberdayaan ekonomi pada anggota 
dilakukan dengan pemberian pelatihan dalam melakukan usaha sesaui dengan 
bidangnya. Pemberdayaan tersebut dilakukan agar perekonomian suatu anggota 
tersebut bisa berkembang dari yang sebelumnya. Selain untuk anggota yang sudah 
aktif dalam kegiatan BMT TUMANG, pemberdayaan tersebut juga diakukan pada 
masyarakat yang dijadikan anggota dalam BMT TUMANG tresebut tetapi tidak 
aktif dalam kegiatan menabung. Pemberdayaan ini dilakukan pada masyarakat 
yang sangat membutuhkan seperti fakir miskin dan kaum dhuafa. Karena 
kelompok masyarakat tersebut tidak mempunyai dana lebih untuk melakukan 
simpan dalam BMT TUMANG. 
       Menurut Majalah BMT TUMANG edisi 15 (2017: 20), mengabarkan bahwa 
upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT TUMANG dilakukan 
dengan memberikan binaan terhadap kelompok atau individu untuk 
mengembangkan usahanya tersebut. Binaan ini dilakukan bertujuan untuk 
memberikan pelatihan terhadap usahanya agar tidak ada kendala dalam 
melakukan usaha tersebut. Selain memberika binaan tersebut BMT TUMANG 
untuk melakukan pemberdayaan ekonomi pada kaum fakir miskin dan dhuafa 
mereka memberikan bantuan pada kaum tersebut dan menjadikan mereka anggota 
dalam BMT TUMANG yang merupakan bagian dari BMT tersebut tetapi tidak 
aktif di dalamnya. Cara tersebut dilakukan agar masyarakat tersebut suatu saat 
akan aktif di dalamnya setelah perekonomian mereka dapat berkembang dari 
keadaan yang sebelumnya. Pemberdayaan dilakukan untuk dapat membantu 
anggota untuk lebih baik dari keadaan sebelumnya dan dapat memenuhi 
kebutuhannya. 
       Hubungan CSR Islami yang pada hakekatnya adalah untuk melakukan 
pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada syariah dan pada Qardhul Hasan 
dilakukan untuk membantu pemberian modal pada usaha yang kekurangan modal 
yang pada hakekatnya sama yaitu untuk pemberdayaan anggota dalam bidang 
ekonominya (Suharto, 2010: 104). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 
kegiatan CSR dan Qardhul Hasan tersebut tergantung pada partisipasi masyarakat 
ataupun anggotanya. Bila masyarakat atau anggota tersebut dapat berpartisipasi 
dengan baik maka pelaksanaan pemberdayaan dapat dilakukan dengan maksimal. 
Kedua kegiatan tersebut dilakukan pada lembaga keuangan BMT untuk 
membantu dan memberdayakan ekonomi anggotanya. 
 
 
 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
       Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk melakukan 
penelitian, yaitu sebagai berikut: 
       Penelitian Isma Rosyida dan Ferdian Tonny Nasdian (2011) dengan judul 
“Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program 
Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas 
Perdesaan”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya tingkat partisipasi 
dalam penyelenggaraan program dari seluruh responden yang merupakan anggota 
dari LKSM dan adanya peningkatan taraf hidup anggota. 
       Penelitian Muhammad Yurilsya dan Kasyful Mahalli (2013) dengan judul 
“Peranan CSR PT. ARUN NGL dalam Pengembangan UKM di Aceh Utara”. 
Hasil penelitian menunjukkan secara simultan program CSR PT. Arun NGL yang 
meliputi partisipasi publik, bantuan modal UKM, bantuan kemitraan promosi 
produk, bantuan kemitraan bina lingkungan dan bantuan pendidikan dan pelatihan 
UKM berperan signifikan didalam pengembangan UKM 12 Desa di Kecamatan 
Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, ceteris parubus.  
       Penelitian Nurudeen Abubakar Zauro, Ram Al Jaffri Saad, Norfaiezah 
Sawandi (2016) dengan judul “Determinants of Qardhul Hassan Financing 
Acceptance in Nigeria”. Dalam penelitian tersebut, hasil analisis menunjukan 
bahwa hubungan antara sikap terhadap QHF,pengetahuan QHF, dirasakan 
dukungan pemerintah, manfaat yang dirasakan dan penerimaan QHF di Nigeria 
dan pembiayaan Qardhul Hasan tersebut dapat membantu masyarakat yang 
mengalami kesulitan yang di derita kaum muslim. 
       Penelitian Erni Febrina Harahap (2012) dalam judul penelitian 
“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan 
Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri”. Dalam penelitian ini didapat 
hasil bahwa pemberdayaan masyarakat akan dapat membantu masyarakat untuk 
mendapatkan fasilitas kehidupan mereka yang diharapkan dan adanya 
pengembangan potensi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas  masyarakat. 
       Penelitian dari Muh Awal Satrio (2015) dengan judul penelitian “Qardhul 
Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga 
Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat”. Dalam penelitian yang 
dilakukan Muh Awal Satrio ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 
variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Hasil yang di dapat dalam 
penelitian ini adalah adanya pengaruh pada Qard dan CSR dalam pemberdayaan 
masyarakat dan kegiatan filantropi diperlukan dalam sebuah lembaga keuangan. 
       Penelitian yang diakukan oleh Siti Asiyah, Djumilah Hadiwidjojo, Achmad 
Sudiro, Khusnul Ashar (2014) dengan judul “Relationship Between Shariah 
Principles Adherence, Corporate Social Responsibility, Trust and Customer 
Loyalty: Theoretical Study at Indonesia BMT”. Penelitian yang dilakukan di 
dapat hasil penelitian yaitu  Kepercayaan adalah penting untuk BMT yang 
dikelola oleh prinsip-prinsip Islam untuk meningkatkan kepercayaan dan 
kejujuran publik dalam pengambilan keputusan dan strategi pengembangan bisnis. 
 
2.3 Hipotesis  
       Dari tujuan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka 
pemikiran teoritis, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 
1. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pemberdayaan 
Anggota dan Masyarakat dalam Bidang Ekonominya. 
 
       Corporate Social Responsibility (CSR) suatu  perusahaan sukses tergantung 
pada manusia, karena dalam sebuah kegiatan di perusahaan atau lembaga tersebut 
dijalankan oleh orang-orang yang tinggal dan menurut peran masing-masing 
dalam sebuah lingkungan tersebut serta partisipasi masyarakat dalam sebuah 
perusahaan (Asiyah, 2014: 37). 
       Penelitian Muhammad Yurilsya dan Kasyful Mahalli (2013) dengan judul 
“Peranan CSR PT. ARUN NGL dalam Pengembangan UKM di Aceh Utara”. 
Hasil penelitian menunjukkan secara simultan program CSR PT. Arun NGL yang 
meliputi partisipasi publik, bantuan modal UKM, bantuan kemitraan promosi 
produk, bantuan kemitraan bina lingkungan dan bantuan pendidikan dan pelatihan 
UKM berperan signifikan didalam pengembangan UKM 12 Desa di Kecamatan 
Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Sehingga kegiatan CSR yang dilakukan 
tersebut dapat membantu dalam pengembangan UKM agar dapat berkembang. 
Menurut penelitian Muh Awal Satrio (2015) mengatakan bahwa CSR dilakukan 
untuk mensejahterakan ummat, maka CSR berpengaruh pada pemberdayaan 
masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hepotesis 
sebagai berikut: 
Ha: Penerapan CSR berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi anggota dan 
masyarakat BMT TUMANG.  
 
2. Pengaruh Qardhul Hasan terhadap Pemberdayaan Anggota dan 
Masyarakat dalam Bidang Ekonominya. 
 
       Kesamaan antara Qard dengan Qardhul Hasan adalah pinjaman diperpanjang 
tanpa bunga atau kompensasi lainnya dari peminjam dan hanya mengembalikan 
pokok pinjaman yang telah dipinjam tersebut. Qardhul Hasan merupakan 
perjanjian Qard yang dikhususkan untuk tujuan sosial dalam sebuah lembaga atau 
perusahaan (Satrio, 2015: 109). Qardhul Hasan dilakukan untuk melakukan 
pemberdayaan ekonomi anggota dengan pemberian modal bagi usaha yang 
kekuranga modal usaha. 
       Menurut Heru Sulistyo, Abdul Hakim (2014) menunjukkan bahwa 
pembiayaan Qardhul Hasan bagi pedagang kaki lima ternyata sangat bermanfaat 
dalam meningkatkan omzet penjualan dan tingkat kesejahteraannya. Maka 
pinjaman Qardhul Hasan mempunyai pengaruh yang besar dalam melakukan  
pemberdayaan ekonomi dengan memberi modal bagi pengusaha yang kekurangan 
modal dan pengusaha tersebut hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja. 
Maka pinjaman Qardhul hasan tersebut digunakan untuk membantu modal dalam 
penjualan. Penelitian oleh Jaffar & Musa, (2014) mengukur hubungan antara 
kesadaran dan pengetahuan konsumen terhadap mikro Halal bersertifikat dan 
UKM di Malaysia  salah satu penentu penerimaan pembiayaan Qardhul Hasan di 
Nigeria. Penelitian Irawan & Arimbi (2012) bahwa Qardhul Hasan memiliki 
pengaruh positif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi penerima. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hepotesis sebagai berikut: 
Ha : Dugaan penerapan Qardhul Hasan berpengaruh terhadap pemberdayaan 
ekonomi   anggota dan masyarakat BMT TUMANG. 
2.4 Kerangka Berfikir  
       Lembaga keuangan syariah seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan 
lembaga keuangan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Peran lembaga 
keuangan BMT ini untuk dapat mensejahterakan masyarakat maupun anggotanya. 
Dengan peran yang dilakukan BMT dalam anggota yang sesuai dengan prinsip 
syariah yang banyak di dilakukan pada usaha kecil dan masyarakat yang miskin. 
Dengan kegiatan yang dilakukan BMT terbagi menjadi dua lembaga yaitu 
lembaga bisnis dan lembaga sosial. Lembaga bisnis dilakukan BMT untuk 
membantu pembiayaan yang kekurangan modal. Lembaga sosial untuk membantu 
pada masyarakat yang miskin. Maka BMT tersebut harus dapat melakukan 
pemberdayaan ekonomi anggotanya yang memang benar-benar membutuhkan. 
       Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT dalam hal sosial adalah dengan 
pembiayaan Qardhul Hasan yang merupakan pembiayaan yang diberikan pada 
orang yang melakukan usaha dan usahanya tersebut kekurangan modal. 
Pengembalian dana Qard hanya pada pokok pinjaman saja tanpa ada tambahan. 
Maka akad ini disebut dengan akad sosial dan dengan akad tersebut dapat 
memberdayakan anggotanya yang mengalami kesulitan dalam usaha saat 
kekurangan modal. 
       Kegiatan sosial yang dilakukan oleh BMT adalah dengan Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BMT untuk 
membantu masyarakat yang miskin atau kekurangan dalam hal ekonominya. 
Dalam hal ini lembaga keuangan BMT mempunyai tanggung jawab sosial dan 
melekat pada kegiatan lembaga tersebut. CSR merupakan suatu tanggung jawab 
perusahaan terhadap anggotanya. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan 
citra BMT agar banya diminati oleh masyarakat. Tanggung jawab perusahaan 
tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
       Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan CSR dan Qardhul 
Hasan tersebut tergantung pada partisipasi masyarakat ataupun anggotanya. 
Kedua pembiayaan tersebut dilakukan pada lembaga keuangan BMT untuk 
membantu dan memberdayakan ekonomi anggotanya agar ekonomi masyarakat 
atau anggota tersebut bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Banyak 
faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan anggota dalam bidang 
ekonominya. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang dapat membantu 
keberhasilan dalam melakukan kegiatan tersebut adalah dengan penerapan 
Qardhul Hasan dan Corporate Social Responsibility (CSR) atau dapat disebut 
dengan kegiatan sosial dalam BMT tersebut. 
       Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka 
pemikiran seperti pada gambar 2.2: 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
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 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
3.1.1 Waktu 
 
       Dalam penelitian ini waktu yang digunakan dalam penyusunan proposal 
hingga terlaksanakannya suatu laporan penelitian selama 10 bulan dari bulan 
November 2016 sampai Agustus 2017. 
 
3.1.2 Wilayah Penelitian  
       Penelitian ini dilakukan oleh penulis di wilayah  Kecamatan Cepogo dan 
Ampel Kabupaten Boyolali yaitu pada masyarakat yang menjadi anggota 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT TUMANG KANTOR PUSAT 
yang beralamat di Jln. Cepogo km. 10, Boyolali, Jawa Tengah. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
       Penelitian ini merupakan penelitian survei. Penelitian survei merupakan 
penelitian yang dilakukan langsung pada suatu perusahaan dan anggota BMT 
TUMANG yang menjadi objek penelitian, guna untuk memperoleh data-data dan 
bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian agar memperoleh data-data yang 
akurat untuk diteliti. 
       Jenis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu 
menggambarkan suatu permasalahan yang di dasari pada data yag berupa angka-
angka (Moleong, 2002: 31), kemudian dari hasil data tersebut dianalisis lebih 
lanjut dan kemudian diambil kesimpulan dari penelitian ini sehingga didapat hasil 
dari penelitian tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian 
survey. Metode survey merupakan metode yang digunkan dengan mengambil 
sampel dari suatu populasi dan dengan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk 
pengumpulan data yang pokok sehingga di dapat data yang dibutuhkandan hasil 
dalam penelitian (Sugiyono, 2010: 6). 
 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
 
       Populasi merupakan sekumpulan yang terdiri dari atas semua objek dan 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti oleh 
peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Puspita Sari, 2015: 33). 
Berdasarkan penelitian ini maka populasi yang digunakan adalah pemberdayaan 
ekonomi anggota di Kecamatan Cepogo dan Selo yang mendapatkan pinjaman 
Qardhul Hasan dan mendapatkan dana sosial dari BMT TUMANG Kantor Pusat 
yaitu 50 orang. 
 
3.3.2 Sampel 
       Sampel merupakan jumlah dan bagian kecil dari kumpulan populasi yang 
akan diteliti (Sugiyono, 2006: 118). Dengan menggunakan sampel ini, maka di 
harapkan akan mendapatkan suatu ukuran yang dinamakan sebagai statistik. 
Sedangkan menurut Arikunto (2006: 131) sampel merupakan sekelompok kecil 
dari populasi yang akan dilibatkan langsung dalam sebuah penelitian. Sampel ini 
terdiri dari kelompok individu yang terpilih dari sekelompok besar yang telah 
memenuhi karakteristik dalam penelitian tersebut (Kurniawan, 2016: 59). 
 
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
       Teknik pengambilan sampel merupakan suatu cara yang digunakan untuk 
mengambil yang dapat memenuhi karakteristik dalam penelitian dari populasi 
tersebut (Ridwan, 2010: 11). Dalam pengambilan sampel ini harus dilakukan 
dengan baik sehingga sampel tersebut benar-benar dapat mewakili dan dapat 
menggambarkan suatu keadaan populasi yang sebenarnya. Teknik yang akan 
digunakan penulis adalah dengan menggunakan teknik Sampling Non-Probability 
merupakan teknik yan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap 
anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.(Sugiyono , 2010: 64). 
       Teknik ini dilakukan karena yang mendapatkan pinjaman Qardhul Hasan dan 
CSR yang diberikan pada BMT TUMANG di Boyolali 50 orang. Pengambilan 
sampel pada responden tersebut dengan semua respoden mempunyai kesempatan 
menjadi sampel penelitian. Kriteria anggota yang dapat menjadi sampel adalah 
anggota yang mendapat pinjaman CSR dan Qardhul Hasan, ekonominya lemah, 
dan kekurangan modal. Maka penulis mengambil semua sampel apabila subyek 
tersebut kurang dari 100 responden maka diambil semua sehingga penelitian yang 
dilakukan tersebut adalah penelitian populasi (Arikunto, 2006: 20).  
     Cara yang digunakan ini dengan cara undian yaitu dengan cara memberikan 
kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel. Sehingga 
dalam pengambilan sampel ini semua anggota sampel diambil semua karena 
jumlah respondennya kurang dari 100 responden. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang berkumpul pada suatu 
pertemuan dan saya memberi pengarahan untuk pengisisan jawaban tersebut. 
Karena setiap sebulan sekali pada akhir bulan BMT TUMANG tersebut 
melakukan pertemuan dengan anggota pada sore hari yaitu pukul 15.30 – selesai 
dan penyebaran angket yang diberikan pada responden adalah 51 angket dan yang 
kembali 50 angket.  
 
3.4. Data dan Sumber Data 
       Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: 
 
3.4.1 Data Primer 
       Data dan sumber data yang digunakan oleh penulis ini adalah data primer. 
Data primer merupakan data yang di dapat secara langsung di lapangan yang 
diperoleh dari sumber pertama (Hasan, 2002: 82). Penelitian ini didapat dengan 
observasi di lokasi penelitian tersebut dan menggunakan kuisioner untuk 
memberikan pertanyaan yang dijadikan sample penelitian tersebut (Surjaweni, 
2012: 21). Data primer ini digunakan untuk penelitian diperoleh dari angket atau 
kuesioner yang diisi oleh anggota yang mendapat penyaluran dana Qardhul 
Hasan dan CSR di BMT TUMANG Kantor Pusat secara langsung yang menjadi 
responden dalam penelitian yang dilakukan secara langsung. Pertanyaan tersebut 
sudah tertera dalam kuesioner sehingga responden tersebut menjawab sesuai 
dengan jawaban yang  sudah tertera. 
 3.4.2 Data Sekunder 
       Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti 
melalui catatan-catatan perusahaan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, 
literatur, artikel dari website yang berhubungan dengan penelitian sehingga 
dengan data sekunder ini dapat membantu untuk mengungkapkan data yang 
diharapkan (Bungin, 2006: 132). 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data  
       Agar mendapatkan suatu data yang akurat dalam penelitian maka harus 
menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan teknik penelitian. 
Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data menggunakan teknik pengumpulan 
data dengan angket atau penyebaran kuisioner yang menjadi objek penelitian 
Dengan pertanyaan yang telah tersusun. 
 
3.5.1 Kuesioner 
       Kuesioner ini sering disebut juga sebagai metode angket merupakan alat 
penelitian yang digunaka untuk memperoleh keterangan dari sejumlah masyarakat 
yang menjadi objek penelitian dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang 
disusun secara sistematis, dan kemudian dibagikan kepada respoden yang menjadi 
objek penelitian untuk kemudian diisi setiap pertanyaan yang telah disusun 
tersebut.  
 
3.6. Variabel Penelitian 
       Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ada dengan bentuk apa 
saja atau suatu fenomena untuk dipelajari sehingga diperoleh sautu informasi 
tentang hal tersebut kemudian dari informasi yang didapat dari sebuah fenomena 
tersebut ditarik kesimpulan (Sugiyono 2010: 58). Variabel adalah segala hal yang 
dijadikan obyek pengamatan dalam sebuah peneitian dan variabel ini yang 
menentukan bagaimana proses penelitian tersebut dijalankan dalam penelitian ini 
menggunakan 2 variabel yaitu: 
 
3.6.1 Variabel Terikat (Dependent) 
       Variabel terikat (Y), merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
bebas atau variabel yang bergantung pada variabel lain (Bungin, 2006: 72). 
Variabel terikat ini menjadi akibat adanya variabel bebas yang mengikuti variabel 
terikat tersebut. Variabel terikat ini yang diamati dan diukur untuk menentukan 
ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi 
variabel terikatnya adalah pemberdayaan ekonomi BMT TUMANG (Y). 
 
3.6.2 Variabel Bebas (Independent) 
       Variabel bebas (X), merupakan variabel yang menetukan arah atau perubahan 
pada variabel tergantung (variabel terikat) dan pada variabel bebas ini memiliki 
posisi yang lepas dari pengaruh variabel tergantung dan menyebabkan terjadinya 
perubahan (Bungin, 2006: 72). Variabel bebas ini yang akan dijadikan untuk 
diukur, dipilih, dan di manipulasi untuk melihat hubungan antara peristiwa yang 
terjadi dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi variabel 
bebasnya adalah Corporate Social Responsibility (X1) dan Qardhul Hasan (X2). 
 3.7. Definisi Operasional Variabel 
       Dalam penelitian ini definisi operasional dari penelitian dan indikator 
penelitiannya adalah sebagai berikut: 
 
 
3.7.1 Pemberdayaan Ekonomi (Y) 
       Pemberdayaan Ekonomi merupakan usaha yang dilakukan untuk membantu 
masyarakat dan anggota yang lemah ekonominya. Tujuan dari pemberdayaan ini 
adalah untuk melakukan pengentasan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi pada 
masyarakat miskin atau dhuafa. Adapun indikator dari pemberdayaan ekonomi 
bersumber dari (Lubis, 2016: 283): 
1. Perkembangan Ekonomi Anggota. 
       Perkembangan ekonomi anggota merupakan adanya perbedaan antara 
pendapatan sebelumnya dengan pendapat sekarang. Perkembangan ini 
digunakan untuk melihat apakah adanya perubahan yang positif atau negatif 
dari pendapatan tersebut. Jika dalam suatu perubahan mengalami penurunan 
dari yang sebelumnya maka pemberdayaan yang dilakukan tidak berhasil, 
sedangkan bila mengalami perubahan yang naik maka pemberdayaan yang 
dilakukan dapat berhasil dan dapat meningkatankan ekonomi anggota dan 
masyarakat. 
2. Partisispasi yang diberikan. 
       Partisipasi merupakan suatu komponen yang penting dalam melakukan 
proses pemberdayaan. Partisipasi yaitu komponen yang penting dalam 
membangun kemadirian dalam proses pemberdayaan. Keberadaan BMT 
yang merupakan suatu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, 
partisipasi harus dilihat bahwa setiap anggota koperasi harus 
menggambarkan rasa memiliki dalam suatu organisasi dengan diiringi 
kesadaran memiliki sebagai anggota dalam BMT tersebut. 
3.7.2 Corporate Social Responsibility (X1) 
       Corporate Social Responsibility merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh 
BMT Tumang untuk membantu orang miskin atau dhuafa yang membutuhkan 
bantuan dalam segi ekonominya. Tujuan dari kegiatan sosial ini untuk membantu 
orang yang miskin yang membutuhkan dana untuk kelangsungan hidup mereka. 
Adapun indikator dikembangkan dari Corporate Social Responsibility yang 
dilakukan BMT TUMANG dalam rangka pemberdayaan ekonomi:  
1. Pelatihan 
       Dalam pemberian dana Corporate Social Responsibility dilakukan 
pelatihan untuk dapat menggunakan dan mengembangkan dana yang 
diberikan tersebut. Pelatihan yang dilakukan BMT TUMANG tersebut 
diupayakan untuk dapat lebih menambah keahlian dalam usaha yang sedang 
dijalaninya. Pelatihan tersebut diperlukan oleh masyarakat dan anggota untuk 
dapat menjadikan perekonomian menjadi lebih baik dengan adanya usaha 
yang telah dijalani dapat berkembang karena ada suatu pelatihan yang 
diberikan tersebut. Pelatihan tersebut seperti pengembangan usaha lele yang 
tidak bisa berkembang dan hasil kurang memuaskan. 
2. Bantuan Alat 
       Bantuan alat yang di berikan BMT TUMANG ini dilakukan agar dapat 
membantu suatu usaha yang kekurangan fasilitas dan alat yang digunakan 
untuk melakukan produksi. Bantuan alat ini diperlukan oleh suatu penguasah 
agar dapat memproduksi sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. 
Usaha tersebut juga dapat mengembangkan kualitas bahan produksi menjadi 
lebih baik. Alat yag diberikan seperti alat pengrajin logam yang diperlukan. 
3. Pemberian Modal 
       Pemberian bantuan modal dilakukan untuk membantu anggota dan 
masyarakat yang kekurangan modal dalam melakukan dan mengembangkan 
usahanya. Pemberian modal ini dibutuhkan oleh anggota dan masyarakat 
untuk dapat menjalankan usaha tersebut lebih baik dari yang sebelumnya, 
sehingga ekonomi pengusaha tersebut akan lebih baik dari yang sebelumnya. 
Modal yang diberikan seperti modal usaha logam, usaha lele, dan lainnya.  
 
3.7.3 Qardhul Hasan (X2) 
       Qardhul Hasan merupakan pembiayaan yang dilakukan BMT dengan cara 
tidak menetapkan bagi hasil dan hanya pengembalikan pokok dana yang 
dipinjamkan tersebut. Tujuan dari pembiayaan Qardhul Hasan ini adalah untuk 
membantu usaha kecil yang membutuhkan modal untuk usahanya tersebut dan 
dapat meringankan si peminjam karena tidak ada tambahan dalam 
pengembaliannya tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman pokoknya. 
Adapun indikator dari pembiayaan Qardhul Hasan adalah (Sari, 2013: 76-78): 
1. Kepercayaan. 
       Akad Qardhul Hasan  ini merupakan akad yang dilakukan atas sukarela 
dan hanya mengembalikan pokoknya saja, maka dalam akad ini harus ada 
unsur kepercayaan dalam melakukan akad ini antara si peminjam dan yang 
memberi pinjaman agar kepercayaan untuk meminjam dalam BMT tersebut 
ada dan kepercayaan pengembangan usaha. 
2. Kesepakatan. 
       Saat melakukan akad Qardhul Hasan antara si peminjam dan yang 
memberi pinjaman maka harus ada kesepakatan diawal sebelum melakukan 
akad ini, sehingga di akhir akad tidak akan terjadi perselisihan antara pihak 
yang meminjam dan yang memberi pnjaman. Kesepakatan ini diperlukan saat 
akan melakukan pinjaman tersebut agar lebih mudah saat akhir akad. 
3. Jangka Waktu. 
       Pengembalian pinjaman dalam akad Qardhul Hasan ini sesuai dengan 
kesepakatan antara pemberi pinjaman dan yang meminjam. Maka dalam akad 
ini diperlukan kesepakatan yang dibuat sehingga akan jelas kapan jangka 
waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan pengembalian pinjaman 
tersebut. Adanya jangka waktu dalam pinjaman Qard ini, maka diharap para 
usaha bisnis tersebut bisa berdiri sendiri tanpa modal dari BMT. 
4. Balas Jasa. 
       Dalam akad Qardhul Hasan ini tidak ada tambahan margin atau profit 
dalam pengembalian pinjamannya hanya mengembalikan pokok pinjaman 
tersebut dan tidak boleh memberi atau meminta keuntungan dari pinjaman 
dengan akad Qardhul Hasan ini. Bila ada yang meminta keuntungan maka 
termasuk melakukan riba. 
       Berikut adalah tabel variabel dan indikator dalam penelitian: 
 
 
 
Tabel 3.1  
Variabel dan Indikator 
                 Variabel                  Indikator  
Pemberdayaan Ekonomi               
(Y) 
1. Perkembangan ekonomi anggota. 
2. Partisipasi yang diberikan. 
Corporate Social 
Responsibility (X1) 
1. Partisipasi 
2. Bantuan Alat 
3. Pemberian Modal 
Qardhul Hasan (X2) 1. Kepercayaan  
2. Kesepakatan 
3. Jangka Waktu 
4. Balas Jasa 
 
 
3.8. Teknik Analisis Data 
3.8.1 Uji Instrumen Penelitian   
       Uji Instrumentasi Penelitian ini merupakan data yang diperoleh adanya 
jawaban dari suatu pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian 
ini menggunakan kuesioner untuk dapat mengetahui apakah dua variabel yaitu 
Corporate Social Responsibility dan Qardhul Hasan berpengaruh pada 
pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat BMT TUMANG. 
       Pada penelitian ini menggunakan bentuk kuesioner langsung terbuka. 
Kuesioner langsung terbuka merupakan angket yang sudah disusun sedemikian 
rupa untuk mengetahui keadaan yang dialami oleh responden sendiri, kemudian 
semua alternatif jawaban tersebut harus dijawab oleh responden dan jawaban 
tersebut sudah tertera dalam angket (Bungin, 2006: 132). 
       Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara CSR dan Qardhul hasan 
terhadap pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat BMT TUMANG maka 
untuk mengetahui tersebut digunakan skala likert mengembangkan prosedur 
pengukuran dengan skala tersebut, sehingga di dapat hasil dari pengaruh antara 
variabel independen dan variabel dependen.  
       Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena alam yang terjadi. Skala 
likert dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh CSR dan 
Qardhul Hasan terhadap pemberdayaan ekonomi. Skala likert ini untuk mengukur 
variabel kemudian variabel yang diukur tersebut dijabarkan menjadi indikator 
variabel. Sehingga indikator tersebut dijadikan item-item pertanyaan dalam 
kuesioner tersebut. Jawaban setiap instrumen menggunakan skala likert, jawaban 
tersebut antara lain (Sugiyono, 2009: 133): 
5 Sangat Setuju 
4 Setuju 
3 Netral 
2 Tidak Setuju 
1. Sangat Tidak Setuju 
Sebelum kuesioner tersebut digunakan dalam pertanyaan penelitian maka 
harus diuji dulu agar kuesioner tersebut mendapatkan data yang valid dan handal 
dalam sebuah penelitian, maka kuesioner tersebut diuji dengan dua uji yakni 
menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 
1. Uji Validitas 
       Uji Validitas merupakan akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun 
pengukuran tersebut dilakukan berkali-kali dan dimana-mana. Agar dapat 
mencapai tingkat validitas instrumen peneltian tersebut maka harus menggunakan 
alat ukur yang mempunyai tingkat validitas yang baik dalam penelitian tersebut 
(Bungin, 2006: 120).  
       Pada penelitian ini digunakan koefisien korelasi Product Moment Person, 
dimana analisis ini dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item yang 
telah dibuat dengan skor total yang telah dijawab oleh responden (Arikunto, 2002: 
146). Skor total merupakan jumlah seluruh item pertanyaan yang telah dijawab. 
Jika item pertanyaan tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total maka item 
tersebut dapat digunakan untuk penelitian dan mengungkapkan apa yang ingin 
diungkapkan. 
       Uji validitas ini digunakan untuk mengukur apakah item pertanyaan tersebut 
layak digunakan dalam sebuah penelitian atau tidak dan memenuhi kriteria yang 
tepat atau tidak. Kriteria dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan tingkat 
validitas kuesioner adalah memiliki rhitung > rtabel (Kurniawan, 2016: 73). 
2. Uji Reliabilitas 
       Reliabilitas merupakan suatu alat pengukuran yang dapat dipercaya atau 
dapat diandalkan dan dapat memberikan hasil yang baik dalam sebuah penelitian 
untuk pengukuran penelitian dan tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua 
kali atau lebih terhadap keadaan yang sama, dengan alat ukur yang sama pula 
(Arikunto, 2002: 163). 
       Untuk menguji reliabilitas dengan menggunakan uji statistic cronbach alpha 
yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur reliabilas suatu 
tes yang tidak mempunyai pilihan “benar” atau “salah” maupun “ya” atau “tidak” 
namun dengan menggunakan reliabilitas tes dengan mengukur sikap dan perilaku 
responden (Kurniawan, 2016: 74). Suatu variabel yang dapat dikatakan reliabilitas 
maka pada tingkat uji statistic cronbach alpha > 0,600, dengan bantuan program 
SPSS (Astuti, 2014: 32). 
 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
       Dalam uji asumsi klasik ini rata-rata sama dengan atau mendekati nol (0), 
maka diketahui bahwa hasil pengolahan residual dalam tabel residual statistics 
rata-rata sama dengan atau mendekati nol (0) sehingga nilai residual tersebut 
dapat dipenuhi, sehingga untuk menganalisis hasil dalam sebuah penelitian 
tersebut memberi hasil yang tepat (Astuti, 2014: 65).  
1. Uji Normalitas 
       Uji normalitas ini dapat dilihat dengan garfik. Jika titik-titik tersebut sudah 
mengikuti garis lurus, maka dapat dikatakan sebuah residual tersebut sudah 
mengikuti distribusi normal. Apabila dalam sebuah grafik normal P-P plot 
diketahui bahwa titik-titik tersebut dapat mengikuti garis lurus dalam grafik, 
sehingga kesimpulan sementara bahwa residual tersebut sudah dapat mengikuti 
distribusi normal (Astuti, 2014: 65). 
       Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas maka menggunakan One 
Sampel Kolmogorow-Smirnov Test harus lebih besar dari 0,05 (p>0,05) agar 
dalam model regresi berdistribusi dapat dilakukan secara normal dan hasil yang di 
dapat dalam analisis data tersebut normal (Kurniawan, 2016: 75).  
 
 
2. Uji Autokorelasi 
       Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t – 1 (Astuti, 2014: 65). Otokorelasi dalam konsep 
regresi linier berarti komponen error berkorelasi (Setiawan dan  Kusrini, D.E, 
2010: 149). Pengujian terhadap gejala autokorelasi dengan menggunakan Uji 
Statistik Durbin Watson adalah (Astuti, 2014: 65):  
a. Jika dU < d < 4-dU, maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat 
autokorelasi. 
b. Jika d < dL atau d > 4-dL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat 
autokorelasi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
       Uji Heteroskedastisitas ini digunakan untuk dapat mengetahui ada atau 
tidaknya penyimpangan dalam asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya 
ketidaksamaan variabel dan residual untuk semua pemngamatan pada model 
regresi. Untuk menguji regresi tersebut digunakan uji glejser. Uji glejser 
dilakukan dengan cara meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut 
residualnya. Residual merupakan selisih antara nilai observasi dengan nilai 
prediksi, dan absolut adalah nilai mutlaknya. Uji glejser ini bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan variance atau 
residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang 
baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar untuk menentukan pengambilan 
keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2011: 35): 
a. Tidak terjadi heteroskedastisistas, jika nilai thitung  lebih kecil dari nilai ttabel 
dan nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05. 
b. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel dan nilai 
signifikansi lebih dari 0,05. 
4. Uji Multikolinearitas 
       Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunkan untuk menguji apakah 
model regresi tersebut terjadi korelasi linier yang tinggi antara variabel bebas (X1, 
X2,..., XP) (Setiawan dan  Kusrini, D.E, 2010: 98). Uji multikolinearitas dapat 
dilakukan dengan menggunakan beberapa cara untuk mengetahui 
multikolinearitas atau tidaknya (Astuti, 2014: 66-67): 
a. VIF yang dimunculkan dalam tabel Coefficients. Jika nilai VIF ini > 10 
maka dapat dikatakan terjadinya multikolinearitas dan jika nilai VIF < 10 
maka tidak terjadi mulitikolinearitas antar variabel independen. 
b. Tollerance yang juga terdapat dalam tabel Coefficients. Jika Tollerance < 
0,1 maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas dan jika > 0,1 maka 
tidak akan terjadi multikolinearitas. 
 
3.8.3 Uji Ketepatan Model 
1. Uji Ketepatan Model (Uji Statistik F) 
       Uji  signifikansi silmutan atau bisa juga uji F ini dilihat pada tabel anova yang 
dapat digunakan untuk membandingkan lebih dari dua variabel dan dapat menguji 
kesesuaian model tersebut. Pada penguji hipotesisnya (H0) merupakan seluruh 
parameter model yang digunakan tidak layak pada model (β1, β2, β3 = 0) dan pada 
daerah penolakan hepotesis (H0) apabila antara Fhitung > Ftabel  atau dapat juga 
dengan menggunakan p-value yakni p-value < α (Astuti, 2014: 40). 
       Maka dapat dilihat dari model tersebut jika p-value = 0 maka pada hepotesis 
tersebut ditolak dan tidak siginfikan. Uji F ini pada intinya adalah untuk 
digunakan menguji variabel secara keseluruhan dan digunakan untuk 
membandingkan seluruh variabel tersebut dengan menggunakan rumus yaitu Ftabel 
dan Fhitung yang sesuai dengan rumusnya. 
2. Uji Koefisien Determinan (R2) 
       Uji koefisien determinan merupakan sebuah model yang digunakan untuk 
menguji seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel 
dependen, tetapi pada model regresi berganda dapat menggunakan R Square yang 
dinyatakan dalam koefisien determinan (Adjusted R
2
) karena disesuaikan dengan 
jumlah variabel independen dalam penelitian tersebut (Singgih, 1999: 50-51). 
      Hubungan antara variabel y, x1, x2, dan x3 akan sempurna jika berada pada 
100% atau mendekati dan  R
2
 merupakan sebab terjadinya penambahan maupun 
pengurangan variabel, sehingga Adjusted R Square dapat naik atau turun jika 
dalam satu variabel tersebut ditambahkan dalam model yang digunakan dalam 
menguji data tersebut (Astuti, 2014: 64). 
 
3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
       Uji regresi linier berganda merupakan hubungan antara satu variabel lebih 
variabel independen ( X1, X2,... X3) dengan variabel dependen (Y) (Kurniawan, 
2016: 77). Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui 
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah pada 
variabel independen tersebut ada hubungan positif atau negatif dengan variabel 
dependen apakah dalam variabel independen tersebut ada kanaikan atau 
penurunan. 
       Adapun rumus untuk regresi linier berganda adalah (Stanislaus, S., dan 
Uyanto, 2009: 243): 
              Y = a + b1x1 + b2x2 + e  
Dimana :  
Y = Pemberdayaan Ekonomi  
a = Konstanta Interception  
b = Koefisien Regresi Berganda  
X1 = Corporate Social Responsilibity 
X2 = Qardhul Hasan 
e = error  
 
3.8.5 Uji T 
       Uji T ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel 
bebas (independen) tersebut secara individual dapat menerangkan variabel terikat 
(dependen) yang dapat digunakan untuk menjelaskan hasil uji tersebut kemudian 
digunakan untuk menganalisis variabel tersebut. Adapun langkah-langkah yang 
digunakan dalam uji t ini adalah (Ghozali, 2000: 40): 
 
 
 
 
1. Menentukan hipotesis 
a. H0 : p = 0, Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 
bebas ( Corporate Sosial Responsilibity dan Qardhul Hasan) terhadap 
variabel terikat ( pemberdayaan ekonomi anggota dan masayarakat). 
b. H0 : p ≠ 0 :   Artinya ada pengaruh yang sifnifikan antara variabel 
independen (Corporate Sosial Responsilibity dan Qardhul Hasan) 
terhadap variabel dependen ( pemberdayaan ekonomi anggota dan 
masyarakat), pada tingkatan ke signifikanan α = 0,05. 
2. Menentukan Signifikan  
a. Nilai ( P Value) < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan Ha 
dterima, atau pada H0 ditolak bila thitung > ttabel dan H0 diterima apabila 
thitung < ttabel. 
b. Nilai signifikan ( P Value) > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa H0 
diterima dan Ha ditolak, atau pada H0 ditolak bila thitung < ttabel dan H0 
diterima apabila thitung > ttabel. 
3. Kesimpulan  
a. Jika nilai thitung > ttabel dan  P Value < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 
variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. 
b. Jika nilai thitung < ttabel dan  P Value > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 
variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT TUMANG 
       Berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/ IV/ M KUKM/ IX/ 2004, koperasi 
Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di 
bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). 
Salah satu koperasi jasa keuangan adalah BMT yang merupakan Baitul Maal wat 
Tamwil yaitu lembaga keuangan yang sistem keuangan intermediasi keuangan 
ditingkat mikro. Maka didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang 
dalam operasinya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. BMT ini 
juga membantu usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Selain itu juga 
membantu masyarakat agar terhindar dari unsur riba karena melakukan pinjaman 
dengan bank konvensional. 
       Pendirian BMT TUMANG berangkat dari keprihatinan akan nasib 
masyarakat Desa Tumang yang sulit dalam mengakses permodalan dari 
perbankan dan warga masyarakat yang terjerit dari rentenir. Banyak warga 
masyarakat yang bermasalah dan keberatan dengan pinjaman bank karena ada 
bunganya pada saat pengembalian pinjaman tersebut. Petugas rentenir yang selalu 
menagih hutang yang telah di pinjam dengan pengembalian ada tambahannya 
maka memberatkan masyarakat kecil yang telah meminjamnya.  Pada bulan 
Februari 1997 beberapa warga Tumang yang telah bekerja atau berdomisi di 
Jakarta berinisiatif untuk mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Desa 
Tumang. Inisiatif inilah yang dapat mendirikan BMT TUMANG agar dapat 
membantu masyarakat yang mengalami permasalah dalam pinjaman tersebut. 
       Adanya suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut, maka 
pada bulan Februari 1997 bertempat di rumah dinas Bapak Suryanto SH. di 
Jakarta, munculah gagasan untuk pendirian BMT di Desa Tumang. Setelah 
dilakukan pemilihan calon pengelola pada tanggal 1 oktober 1998, Baitul Maal 
wat Tamwil (BMT) Tumang mulai beroperasi dengan modal awal Rp. 7.050.000 
di desa Tumang, Cepogo, Boyolali. Kemudian, pada tanggal 10 April 1999, BMT 
Tumang mendapatkan badan hukum dari departemen koperasi dengan nomor 
242/BH/KDK.11.25/IV/ 1999 yang kemudian lebih dikenal dengan nama KSU 
“BMT TUMANG”. Nomor Pokok Wajib Pajak KJKS BMT TUMANG adalah 
02.014.0381.4527.000. waktu Operasional KJKS BMT TUMANG (Jam Buka 
Kas) Senin-Jum’at Pukul 07.30-16.30. BMT TUMANG mempunyai beberapa 
kantor cabang diantaranya Cabang Cepogo, Ampel, Tumang, Kartasura, Boyolali, 
Andong, Salatiga, Delanggu, Selo, Suruh, Simo, Grabag, Karangpandan, Jatinom 
(www.bmttumang.com). 
 
4.1.2. Lokasi dan Wilayah Kerja KJKS BMT TUMANG Boyolali 
       Kopersi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT TUMANG KANTOR PUSAT 
yang beralamat di Jln. Cepogo km. 10, Boyolali, Jawa Tengah. Alasan pemilihan 
lokasi ini karena letaknya yang sangat strategis dan dekat dengan keramaian, 
sehingga mudah di cari dan di jangkau oleh anggota dan calon calon anggota yang 
akan bergabung di BMT TUMANG tersebut. 
4.1.3. Struktur Organisai KJKS BMT TUMANG Boyolali 
Gambar 4.2 
Struktur Organisasi KJKS BMT TUMANG Kantor Pusat Boyolali 
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Sumber: KJKS BMT TUMANG 
 
4.1.4. Kepengurusan 
       Dalam melaukan kegiatan operasional dan pengembangan dalam BMT 
TUMANG tersebut maka membutuhkan sebuah pengurusan yang solid, 
berpengalaman, dan memiliki kredibilitas yang tinggi dalam masyarakat, 
diantaranya adalah: 
a. Rapat Anggota Tahunan 
b. Dewan Pengawas Syariah 
1) Ali Sya’ni, BA 
2) Muh. Munir Asrori, Drs 
3) M. Muchlas, SH 
c. Pengurus  
Teller, Back 
Office 
Customer 
Service 
Manager 
Cabang 
Manager 
Maal 
Pembiayaa
n Umat 
Pendidikan 
& Dakwah 
Manager 
Personalia & 
Adm Umum 
Dokumen 
& Database 
Personil & 
Pengemban
gan 
Rumah 
Tangga 
Manager 
Keuangan & 
Sistem 
Informasi 
Teknologi 
Informasi 
Akunting 
Operasional 
Keuangan 
Legal & Op. 
Pembiayaan 
Marketing  
1) Ketua  : Dwi Rochmiathy, S.Pd 
2) Sekretaris : Rofiq Ridhoni 
3) Bendahara : Nanang 
d. Pengelola 
1) Direktur Utama  : Adib Zuhairi, S. Sos 
2) Manajer Operasional : Joko Sriyatno 
3) Manajer Baitul Maal : Jumali 
4) Manajer Personalia  : Lely Handayani, S.H 
e. Manajer Cabang Boyolali : Hadziq Nastain, SHI 
f. Accounting   : Siswanti, S.E 
g. Customer Service   : Ahmad Syafi’i 
h. Teller    : Yustina Permanawati, S.Psi 
i. Marketing  
1) Marketing Funding : Ika Kristiana, S.P, Martha Eka Widyastuti, A.Md,     
dan Sri Lestari, A.Md 
2) Marketing Finance : Sigid Setyawan, S.Pd, Agus Suryanto, S.Pd.I, 
Wijayanti, S.Sos, dan Wahyuninh Satriasih, S.Pi 
j. Back Office : Arifah Budiani, S.E.Sy 
 
4.1.5. Program BMT TUMANG 
       Program di BMT TUMANG seperti (majalah BMT TUMANG edisi 15, 
2017: 32-33: 
a. Program MKU 
       MKU merupakan program BMT yang terdiri dari beberapa kegiatan 
terintegrasi dan berkesinambungan, serta terkoordinasi secara nasional. 
Peserta MKU adalah para insan BMT, anggota BMT, calon anggota BMT, 
dan masyarakat muslim di wilayah operasional BMT. MKU merupakan 
sebagai sarana pembinaan, pendidikan, dan pembiasaan melakukan amal 
soleh bagi keluarga. 
b. Program POKUSMA 
       Program POKUSMA merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk 
masyarakat miskin dan merupakan program program pengentasan kemiskinan 
oleh BMT TUMANG yang berbasis kelompok. Program ini bertujuan untuk 
memonitor dan melakukan pelatihan untuk perkembangan usaha. 
       Program yang dilakuan BMT TUMANG dalam melakukan kegiatan 
pelatihan adalah dengan: 
1. Pelatihan untuk mengembangkan usaha lele yang belum berkembang. 
Sistem yang digunakan untuk pengembangan lele dengan sistem 
bioflok yang dinilai efektif dan mampu mendongkrak produktifitas 
karena dapat memproduksi ikan lele yang lebih banyak. 
2. Pelatihan untuk jurnalistik agar mendapatkan majalah yang 
berkarakter. Pelatihan ini dilakukan bersama Lembaga Pelatihan 
Jurnalistik Solopos (LPJS). Pelatihan ini diharapkan BMT memiliki 
media yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat pada umumnya 
dan anggota pada khususnya. 
3. Pelatihan budidaya udang galah. Pelatihan ini dilakukan dengan 
memilih bibit yang bagus dan keadaan kolam dan makanan yang baik.  
 
4.1.6. Sumber Dana Baitul Maal BMT TUMANG 
       Sumber dana sosial yang di dapat pada BMT TUMANG dalam satu tahun 
mencapai Rp 465.067.100,00 yang di dapat dari sebagian keuntungan BMT dalam 
beroperasi. Dana tersebut di kumpulkan dari berbagai sumber seperti dana sosial, 
infak, dan sadaqah. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BMT TUMANG 
sebagai wujud pertanggung jawaban sosial dari perusahaan tersebut adalah 
(Majalah BMT TUMANG edisi 15, 2017: 59) : 
a. Ekonomi dan pendidikan  : Rp 66.678.500,00 
b. Kegiatan Ramadhan  : Rp 44.442.600,00 
c. Penduli Bencana   : Rp 12.350.000,00 
d. Kegiatan Sosial   : Rp 206.144.000,00 
e. Kegiatan Dakwah  : Rp 110.035.500,00 
f. Media     : Rp 14.855.000,00 
g. Operasional    : Rp 10.561.500,00 
       Pengelolaan dana BMT TUMANG tersebut di lakukan secara baik dan benar 
agar sasaran yang di inginkan dapat dilakukan dan usaha untuk melakukan 
pengentasan kemiskinan dapat tercapai sesuai dengan harapan. 
 
4.1.7. Visi dan Misi BMT TUMANG 
       Dalam rangka melanjutkan kelangsungan operasi BMT serta untuk mengatasi 
permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh BMT TUMANG maka visi dan 
misi inti dibentuk sebagai gambaran cita-cita serta harapan yang ingin dicapai 
BMT tersebut. 
a. Visi BMT TUMANG 
“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Mandiri, Terdepan dan 
Sejahtera”. Makna dari visi diatas adalah bahwa visi tersebut menggambarkan 
suatu semangat untuk membangun ekonomi masyarakat (umat) dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan para anggota BMT melauli tata kelola yang baik, 
tangguh, dan terdepan menuju kemadirian BMT dengan bercirikan syariah yang 
diridhoi Allah SWT.  
b. Misi BMT TUMANG 
1) “Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, terdepan, 
amanah, dan sejahtera”. Dengan misi tersebut maka BMT berupaya 
mewujudkan sebuah lembaga keuangan syariah yang terdepan (modern) 
dari segi pelayanan dan operasionalnya. BMT TUMANG akan berupaya 
secara terus menerus meningkatkan lembaga BMT TUMANG tanpa 
ketergantungan dari pihak-pihak tertentu, namun mengandalkan kekuatan 
yang dimiliki (madiri) serta memanfaatkan peluang yang ada dengan 
bekerja keras. Dalam melaksanakan layanan keuangan syariah maka BMT 
mengutamakan norma-norma kebaikan (anamah), memiliki kepekaan 
sosial bagi pengguna jasa keuangan syariah sehingga dapat 
mensejahterakan anggota BMT serta masyarakat luas. 
2) “Membangun kualitas SDM yang tangguh, profesional, dan berdaya saing 
tinggi”. Dengan misi tersebut BMT berupaya membangun kapasitas SDM 
yang profesional yang memiliki tingkat keahlian tinggi pada masing-
masing bidang dan memiliki integritas yang baik (tangguh, jujur, pekerja 
keras, bekerja dengan ikhlas, dan berjiwa amanah), sehingga mempunyai 
daya saing yang tinggi dan mampu menghadapi tantangan masa kini dan 
masa yang akan datang. 
3) “Mewujdukan pelayanan keuangan syariah yang unggul dengan 
dukungan sistem informasi terkini dan sarana prasana yang memadai”. 
Dengan misi ini untuk mendukung layanan keuangan syariah yang 
unggul, BMT berupaya meingkatkan sarana prasarana yang memadai. 
Selain sarana dan prasarana maka untuk meningktakan layanan pada 
BMT perlu adanya sistem informasi yang modern sesuai dengan 
perkembangan jaman. 
 
 
 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Responden 
       Penelitian ini mengambil sampel 50 orang anggota yang mendapat dana 
Corporate Social Responsibility dan Qardhul Hasan. Kuisioner disebarkan untuk 
memperoleh data penelitian sebanyak 50 kuisioner. Penyebaran kuisioner 
sebanyak 51 kuisioner tetapi yang satu tidak dikembalikan sehingga hanya 50 
kuisioner yang dapat dipakai dalam penelitian ini. Kuisioner yang bisa digunakan 
adalah kuisioner yang di isi semuah dan yang dikembalikan. Sesuai yang 
dimaksud hasil penyebaran kuisioner, diperoleh deskripsi responden berdasarkan 
jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Karakteristik responden dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Responden berdasarkan jenis kelamin 
Tabel 4.2 
Frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin 
No. Jenis Kelamin Banyak  Prosentase  
1 Laki-Laki 20 40.0% 
2 Perempuan 30 60.0% 
Jumlah  50 100% 
    Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
       Dari data diatas, dapat diketahui prosentase responden yang rendah sebanyak 
20 orang atau 40.0% adalah laki-laki, sedangkan prosentase responden yang tinggi 
sebanyak 30 orang atau 60.0% adalah perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar anggota Corporate Social Responsibility dan Qardhul Hasan 
adalah berjenis kelamin perempuan karena lebih produktif. 
 
 
2. Responden Berdasarkan Usia 
Tabel 4.3 
Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 
No Umur Banyaknya  Prosentase  
1 20-25 tahun 2 4.0% 
2 25-30 tahun 4 8.0% 
3 >30 tahun 44 88.0% 
Jumlah 50 100% 
      Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
       Dari data diatas, dapat diketahui bahwa prosentase yang paling kecil adalah 
umur 20-25 tahun yaitu sebanyak 2 orang atau 4.0%, sedangkan prosentase yang 
paling besar adalah usia >30 tahun yaitu sebanyak 44 orang atau 88.0%. Jadi 
dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota Corporate Social Responsibility 
dan Pijaman Qardhul Hasan adalah berusia >30 tahun. 
3. Responden Berdasarkan Pendidikan 
Tabel 4.4 
Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 
No. Pendidikan  Banyaknya Prosentase  
1 SD 27 54.0% 
2 SMP 15 30.0% 
3 SMA 8 16.0% 
jumlah 50 100% 
    Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
       Dari data diatas, dapat diketahui prosentase pendidikan yang paling sedikit 
adalah  SMA yaitu sebanyak 8 orang atau 16.0%, sedangkan prosentase yang 
paling banyak adalah SD yaitu 27 orang atau 54.0%. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar anggota Corporate Social Responsibility dan Pijaman 
Qardhul Hasan berpendidikan SD. 
 
4. Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Tabel 4.5 
Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
No.  Pekerjaan  Banyaknya  Prosentase  
1 Petani  22 44.0% 
2 Pedagang  8 16.0% 
3 Pengrajin  7 14.0% 
4 Wiraswasta  13 26.0% 
Jumlah 50 100% 
    Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
       Dari data diatas, dapat diketahui bahwa prosentase pekerjaan yang paling 
sedikit adalah pengrajin yaitu sebanyak 7 orang atau 14.0%, sedangkan untuk 
prosentase pekerjaan yang tinggi adalah pada pekerjaan petani yaitu 22 orang atau 
44.0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui anggota 
Corporate Social Responsibility dan Pijaman Qardhul Hasan paling banyak 
sebagai petani. 
 
4.2.2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
       Uji Validitas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa instrumen yang 
digunakan sudah sesuai dengan konsep penelitian untuk mengukur variabel dalam 
penelitian. Validitas tiap butir pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner penelitian 
diketahui dengan membandingkan corrected item-total correlation (rhitung) setiap 
pertanyaan terhadap rtabel atau nilai kritis. Butir pertanyaan dalam kuesioner yang 
telah dibuat tersebut dinyatakan valid apabila rhitung > rtabel. 
 
 
a. Uji Validitas Variabel Corporate Social Responsibility 
       Corporate Social Responsibility diukur dengan menggunakan skala likert satu 
sampai lima. Skor satu menunjukkan Corporate Social Responsibility yang sangat 
rendah dan lima menunjukkan skor tinggi. Hasil uji validitas dapat dilihat sebagai 
berikut: 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Corporate Social Responsibility 
No.  rhitung rtabel Status  
1 0, 756 0, 273 Valid 
2 0, 642 0, 273 Valid 
3 0, 735 0, 273 Valid 
4      0, 724 0, 273 Valid 
5 0, 566 0,273 Valid 
6 0, 588 0, 273 Valid 
       Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 
       Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 
5, 6 memiliki rhitung > rtabel. Maka pertanyaan dalam kuesioner tersebut valid, 
dengan nilai rtabel signifikansi 0,05 adalah 0, 273. Dengan demikian semua 
pertanyaan dapat digunakan dalam penelitian. 
b. Uji Validitas Variabel Qardhul Hasan  
Qardhul Hasan diukur dengan menggunakan skala likert satu sampai lima. 
Skor satu menunjukkan Qardhul Hasan yang sangat rendah dan lima 
menunjukkan skor sangat tinggi. Hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Qardhul Hasan 
No. rhitung rtabel Status  
1 0, 865 0, 273 Valid 
2 0, 831 0, 273 Valid 
3 0, 737 0, 273 Valid 
4 0, 793 0, 273 Valid 
5 0, 653 0, 273 Valid 
6 0, 865 0, 273 Valid 
7 0, 737 0, 273 Valid 
8 0, 865 0, 273 Valid 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
       Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 memiliki rhitung > rtabel. Maka pertanyaan dalam kuesioner tersebut valid, 
dengan nilai rtabel signifikansi 0,05 adalah 0, 273. Dengan demikian semua 
pertanyaan dapat digunakan dalam penelitian. 
c. Uji Validitas Variabel Pemberdayaan Ekonomi 
       Pemberdayaan Ekonomi diukur dengan menggunakan skala likert satu sampai 
lima. Skor satu menunjukkan Pemberdayaan Ekonomi yang sangat rendah dan 
lima menunjukkan skor sangat tinggi. Hasil uji validitas dapat dilihat sebagai 
berikut: 
Tabel 4. 8 
Hasil Uji Validitas Pemberdayaan Ekonomi 
No. rhitung rtabel Status  
1 0, 712 0, 273 Valid 
2 0, 700 0, 273 Valid 
3 0, 782 0, 273 Valid 
4 0, 769 0, 273 Valid 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
       Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 
memiliki rhitung > rtabel. Maka pertanyaan dalam kuesioner tersebut valid, dengan 
nilai rtabel signifikansi 0,05 adalah 0, 273. Dengan demikian semua pertanyaan 
dapat digunakan dalam penelitian. 
2. Uji Reliabilitas 
       Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel. Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji 
statistik adalah cronbach alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika 
memiliki cronbach alpha > 0,60 (Astuti, 2014: 32). Berdasarkan tabel reliabilitas 
tersebut bahwa nilai pemberdayaan ekonomi, CSR, dan Qardhul hasan adalah 
0,721, 0,749, dan 0,910 maka  hasil uji reliabilitas dari masing-masing instrumen 
dalam variabel penelitian ini adalah reliabel karena cronbach alpha lebih dari 0,6. 
Hasil dari pengujian reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut:  
Tabel 4. 9 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel  Reliability 
Coefficients 
Alpha  Keterangan 
Pemberdayaan Ekonomi 
(Y)  
4 0, 721 Reliabel 
Corporate Social 
Responsilibity (X1) 
6 0, 749 Reliabel 
Qardhul Hasan (X2) 8 0, 910 Reliabel 
  Sumber: Data Primer diolah, 2017 
 
4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas  
       Pengujian normalitas dilakukan terhadap residual regresi, pengujian ini 
dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan probabilitas 
signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5% dan menggunakan grafik P-P Plot. 
Jika dalam hasil uji Kolmogorov Smirnov, bahwa residual data yang didapat 
tersebut mengikuti distribusi normal, berdasarkan hasil output menunjukkan nilai 
Kolmogorov Smirnov signifikan > 0,05. Dengan demikian, residual data 
berdistribudi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan 
grafik normal P-P Plot data yang normal adalah data tersebut membentuk titik-
titik yang menyebar tidak jauh dari garis diagonalnya. Berdasarkan pengolahan 
data dengan menggunakan SPSS 20.0 for windows didapat hasil grafik sebagai 
berikut: 
Gambar 4.3 
Hasil Uji Normalitas 
 
       Sumber: Data Primer diolah, 2017 
       Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik P-P Plot 
tersebut menunjukkan bahwa titik-titik tersebut menyebar mengikuti arah garis 
diagonal. Berarti bahwa model regresi tersebut sudah berdistribusi secara normal. 
Hasil uji Kolmogorov Smirnov juga dapat digunakan untuk menguji apakah 
residual terdistribusi secara normal atau tidak. 
 
Tabel 4.10 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
                          One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 50 
Normal 
Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. Deviation ,77519861 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,117 
Positive ,117 
Negative -,087 
Kolmogorov-Smirnov Z ,824 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,506 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
        Sumber: Data Primer diolah, 2017        
       Berdasarkan output diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0, 506 
lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji 
berdistribusi normal. 
2. Uji Autokorelasi 
       Pengujian terhadap gejala autokorelasi dengan menggunakan Uji Statistik 
Durbin Watson adalah: 
c. Jika dU < d < 4-dU, maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat 
autokorelasi. 
d. Jika d < dL atau d > 4-dL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat 
autokorelasi. 
 
 
 
 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Autokorelasi 
                  Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .966
a
 .934 .931 .792 2.148 
      a. Predictors: (Constant), Qardhul Hasan, Corporate Social Responsibility 
      b. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
       Sumber: Data Primer diolah, 2017 
       Nilai tabel Durbin Watson pada α = 5%, N = 50,  k = 2 adalah dL = 1,4625 
dan dU = 1,6283. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai Durbin Watson 
sebesar 2, 148 dan nilai tersebut berada di antara dU dan (4-dU) atau 1, 6283 < 2, 
148 < 2, 3717. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linear tersebut tidak 
terdapat autokorelasi atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan pengganggu. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
       Uji Heteroskedastisitas ini digunakan untuk dapat mengetahui ada atau 
tidaknya penyimpangan dalam asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya 
ketidaksamaan variabel dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 
Untuk dapat mengetahui apakah suatu data tersebut terjadi heteroskedastisitas 
atau tidaknya maka dilakukan pengujian. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan 
dengan melihat tabel uji glejser adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
Tabel 4. 12 
Uji Heteroskedastisitas 
                                                         Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,750 ,453  1,654 ,105 
Corporate Social 
Responsibility 
,068 ,050 ,496 1,351 ,183 
Qardhul Hasan -,059 ,033 -,662 -1,806 ,077 
a. Dependent Variable: RES2 
      Sumber: Data Primer diolah, 2017 
       Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai thitung < ttabel yaitu 1, 351 
dan -1, 806 < 1, 677 dan pada nilai signifikansinya adalah 0, 183 dan 0, 077 > 0, 
05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji yang dilakukan tidak terjadi 
heteroskedastisitas.  
4. Uji Multikolinearitas 
       Uji multikoloniearitas merupakan keadaan dimana antara dua variabel atau 
lebih pada model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati 
sempurna. Model regresi yang baik bila tidak ada masalah multikolinearitas. Jika 
semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF (Variance inflation 
Factor) maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolonearitas. Jika nilai 
Tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka terjadi masalah multikolonearitas. Hasil 
pengujian data multikolonearitas dengan nilai tolerance dan VIF adalah sebagai 
berikut: 
 
 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Multikolinearitas 
                                                                  Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -,561 ,662  -,847 ,401   
Corporate Social 
Responsibility 
,553 ,073 ,739 7,536 ,000 ,146 6,855 
Qardhul Hasan ,117 ,048 ,241 2,457 ,018 ,146 6,855 
 a. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
   Sumber: Data Primer diolah, 2017 
       Berdasarkan hasil pengujian data diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian 
terhadap VIF dari semua variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari angka 
10 yaitu 6, 855. Sedangkan nilai Tolerance > 0,1 yaitu 0, 146. Hal ini berati 
bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala 
multikolonearitas dalam model regresi.  
4.2.4. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Ketepatan Model (Uji Statistik F) 
       Uji F digunakan  untuk memperoleh kepastian apakah variabel independen 
(Corporate Social Responsibility dan Qardhul Hasan) yang digunakan secara 
bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen ( 
Pemberdayaan Ekonomi) di BMT TUMANG Kantor Pusat Boyolali. Hasil dari 
pengujian tersebut adalah:  
 
 
Tabel 4.14 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 416,734 2 208,367 332,587 ,000
b
 
Residual 29,446 47 ,627   
Total 446,180 49    
a. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
b. Predictors: (Constant), Qardhul Hasan, Corporate Social Responsibility 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
       Dalam tabel Anova diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang telah 
dibuat untuk mengetahui daerah penolakan hepotesis (H0). Daerah penolakan 
adalah Fhitung > Ftabel yaitu 332,587 > 3,18, maka keputusannya H0 ditolak. 
Sehingga Corporate Social Responsibility (X1) dan Qardhul Hasan (X2) secara 
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pemberdayaan Ekonomi 
(Y) atau model yang telah dibuat sudah tepat. 
2. Uji Koefisien Determinan (R2) 
       Uji koefisien determinan merupakan sebuah model yang digunakan untuk 
menguji seberapa besar kemampuan variabel independen (bebas) menjelaskan 
variasi perubahan variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinan 
menggunakan Adjusted R Square sebagai berikut: 
 
 
 
 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
                  Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .966
a
 .934 .931 .792 
      a. Predictors: (Constant), Qardhul Hasan, Corporate Social Responsibility 
      b. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
       Sumber: Data Primer diolah, 2017 
       Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, maka dapat 
diketahui koefisien determinasi (R
2
) yaitu Adjusted R Square yang diperoleh 
sebesar 0, 931. Hal ini berarti 93,1% pemberdayaan ekonomi (Y) dapat dijelaskan 
oleh variabel Corporate Social Responsibility (X1) dan Qardhul Hasan (X2). 
Sedangkan sisanya (100% - 93,1% = 6,9%) pemberdayaan ekonomi (Y) 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini 
atau sebab-sebab lain diluar model. 
 
4.2.5. Hasil Uji Persamaan Regresi Berganda 
       Untuk dapat membuktikan hepotesis yang telah ditentukan dalam penelitian 
ini digunakan uji regresi linier berganda. Hasil uji ini akan menunjukkan apakah 
ada pengaruh Corporate Social Responsibility dan Qardhul Hasan terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi. Hasil uji regresi berganda dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 
 
 
 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Regresi Berganda 
                                                                  Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,561 ,662  -,847 ,401 
Corporate Social 
Responsibility 
,553 ,073 ,739 7,536 ,000 
Qardhul Hasan ,117 ,048 ,241 2,457 ,018 
 a. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
    Sumber: Data Primer diolah, 2017 
       Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam 
bentuk persamaan regresi standardized adalah sebagai berikut: 
Y = a + b1x1 + b2x2 + e 
Y = -0,561 + 0, 553X1 + 0, 117X2 + e 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis sebagai berikut: 
1. Konstanta sebesar -0,561 artinya jika variabel (Corporate Social 
Responsibility (X1) dan Qardhul Hasan (X2) ) bernilai 0 (konstan), maka 
skor pemberdayaan ekonomi sama dengan skor konstanta yaitu -0, 561 
2. Koefisien regresi variabel Corporate Social Responsibility (X1) adalah 0, 553 
artinya bahwa setiap kenaikan skor variabel Corporate Social Responsibility 
satu-satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan maka skor variabel 
pemberdayaan ekonomi akan naik sebesar 0, 553. 
3. Koefisien regresi variabel Qardhul Hasan (X2) adalah adalah 0, 117 artinya 
bahwa setiap kenaikan skor variabel Qardhul Hasan (X2) satu-satuan, dengan 
asumsi variabel lain dianggap konstan maka skor variabel pemberdayaan 
ekonomi akan naik sebesar 0, 117. 
4.2.6. Uji T 
       Uji ini dilakukan untuk dapat melihat signifikan dari pengaruh variabel bebas 
secara individual dapat menerangkan variabel terikat (dependen) yang dapat 
digunakan untuk menjelaskan hasil uji tersebut kemudian digunakan untuk 
menganalisis variabel tersebut. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah 
Corporate Social Responsibility dan Qardhul Hasan berpengaruh terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi. Secara individual dilakukan dengan membandingkan 
thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel pada tingkat signifikan α = 5% artinya 
Corporate Social Responsibility dan Qardhul Hasan berpengaruh terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi. Hasil uji t adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.17 
Hasil Uji t 
                                                                  Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,561 ,662  -,847 ,401 
Corporate Social 
Responsibility 
,553 ,073 ,739 7,536 ,000 
Qardhul Hasan ,117 ,048 ,241 2,457 ,018 
 a. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
1. Variabel Corporate Social Responsibility  
       Ha1 = Corporate Social Responsibility signifikan terhadap Pemberdayaan 
Ekonomi. 
       Hasil analisis uji t untuk variabel Corporate Social Responsibility diperoleh 
nilai thitung sebesar 7, 536 dan nilai ttabel pada alpha 5% adalah 1, 67591, maka 
berarti thitung > ttabel. Dengan menggunakan alpha 5% berarti p-value > 5% yaitu 
sig sebesar 0,000 < 0,05. Berarti keputusannya H0 ditolak dan Ha ditolak yang 
berarti variabel Corporate Social Responsibility signifikan terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi. 
2. Variabel Qardhul Hasan 
       Ha2 = Qardhul Hasan signifikan terhadap Pemberdayaan Ekonomi. 
       Hasil analisis uji t untuk variabel Qardhul Hasan diperoleh nilai koefisien 
nilai thitung sebesar 2, 457 dan nilai ttabel pada alpha 5% adalah 1, 67591, maka 
berarti thitung > ttabel. Dengan menggunakan alpha 5% berarti p-value > 5% yaitu 
sig sebesar 0,018 < 0,05. Berarti keputusannya H0 ditolak dan Ha ditolak yang 
berarti variabel Qardhul Hasan signifikan terhadap Pemberdayaan Ekonomi. 
 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembentukan Hepotesis) 
       Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan diatas, maka secara keseluruhan 
pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Pemberdayaan 
Ekonomi 
 
       Corporate Social Responsibility (CSR) suatu  perusahaan sukses tergantung 
pada manusia, karena dalam sebuah kegiatan di perusahaan atau lembaga tersebut 
dijalankan oleh orang-orang yang tinggal dan menurut peran masing-masing 
dalam sebuah lingkungan tersebut serta partisipasi masyarakat dalam sebuah 
perusahaan (Asiyah, 2014: 37). Sedangkan menurut Kotler dan Nancy (2005: 
126), CSR merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk meningkatkan 
kesejahteraan suatu komunitas untuk membantu perekonomian mereka. Dengan 
memberikan pelatihan, bantuan alat, dan pemberian modal. Penelitian Muhammad 
Yurilsya dan Kasyful Mahalli (2013) dengan judul “Peranan CSR PT. ARUN 
NGL dalam Pengembangan UKM di Aceh Utara”. Hasil penelitian menunjukkan 
secara simultan program CSR PT. Arun NGL yang meliputi partisipasi publik, 
bantuan modal UKM, bantuan kemitraan promosi produk, bantuan kemitraan bina 
lingkungan dan bantuan pendidikan dan pelatihan UKM berperan signifikan 
didalam pengembangan UKM 12 Desa di Kecamatan Muara Batu Kabupaten 
Aceh Utara. 
       Jadi Indikator tentang Corporate Social Responsibility yang diberikan kepada 
anggota dan sesuai dengan harapan maka pemberdayaan ekonomi anggota akan 
semakin berkembang. Berdasarkan pengujian hepotesis menunjukkan bahwa 
variabel Corporate Social Responsibility (X1) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pemberdayaan ekonomi, dilihat dari hasil uji t bahwa thitung > ttabe atau 7, 
536 > 1, 67591 dan p-value < 0,05 yaitu berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 
Dengan demikian maka hepotesis ini dapat diterima, yang berarti Corporate 
Social Responsibility signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi. 
       Corporate Social Responsibility atau bantuan dana sosial sangat penting 
dalam pengembangan ekonomi dan membantu dalam pemberian modal pada 
usaha kecil yang kekurangan modal dalam usahanya. Seperti pendapat Muh Awal 
Satrio (2015: 104) mengatakan bahwa CSR dilakukan untuk mensejahterakan 
ummat, maka CSR berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat. Semakin banyak 
bantuan yang diberikan oleh anggota yang kekurangan modal maka akan semakin 
baik perkembangan ekonomi anggota, maka kesejahteraan anggota akan semakin 
meningkat. Artinya semakin banyak modal dan bantuan yang diberikan oleh BMT 
TUMANG maka akan semakin meningkat ekonomi anggota dan pemberdayaan 
ekonomi yang dilaukan telah berhasil.  
2. Pengaruh Qardhul Hasan terhadap Pemberdayaan Ekonomi 
       Qardhul Hasan merupakan perjanjian Qard yang dikhususkan untuk tujuan 
sosial dalam sebuah lembaga atau perusahaan (Satrio, 2015: 109). Qardhul Hasan 
merupakan pemberian harta kepada orang yang digunakan sesuatu yang 
bermanfaat dan pinjaman tersebut dikembalikan di kemudian hari dan tidak ada 
tambahan dalam pengembaliannya (Mardani, 2013: 331).  
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Qardhul Hasan tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi. Dilihat dari nilai thitung 
> ttabel yaitu 2, 457 > 1, 67591 dan nilai p-value < 0,05 yaitu berarti H0 ditolak dan 
Ha diterima. Dengan demikian maka hepotesis ini dapat diterima, yang berarti 
Qardhul Hasan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi. 
        Dari hasil penelitian menggunakan kuisioner menunjukkan bahwa Qardhul 
Hasan berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini sama dengan 
Sari ( 2013: 88), bahwa Qardhul Hasan digunakan untuk mengukur tingkat 
pendapatan mustahik setelah mendapatkan pinjaman Qardhul Hasan. Menurut 
penelitian ini terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah mendapatkan 
pinjaman Qardhul Hasan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan 
mendapatkan pinjaman Qardhul Hasan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan 
mustahik zakat. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa ekonomi mustahik 
tersebut akan menjadi lebih baik dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan 
telah berhasil.  
       Pinjaman Qardhul Hasan yang diberikan oleh BMT TUMANG tersebut 
diberikan untuk dapat membantu ekonomi anggota yang ekonominya lemah. 
Dengan adanya pinjaman Qardhul Hasan tersebut diharap dapat membantu 
ekonominya dan yang kekurangan modal usaha yang telah dijalaninya. Seperti 
penelitian Irawan & Arimbi (2012) bahwa Qardhul Hasan memiliki pengaruh 
positif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi penerima. Dengan demikian 
maka dapat diketahui bahwa Qardhul Hasan sangat berpengaruh terhadap 
pemberdayaan ekonomi. Dan tujuan dari BMT TUMANG dalam melakukan 
pinjaman tersebut juga untuk membantu anggota maupun masyarakat saat 
kesusahan ekonomi dan membantu bebas dari lilitan hutang yang dipinjam dari 
renternir yang telah memberatkan si peminjam dalam pengembaliannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan  
       Berdasarkan penelitian diatas mengenai pengaruh Corporate Social 
Responsibility dan Qardhul Hasan terhadap Pemberdayaan Ekonomi pada BMT 
TUMANG Kantor Pusat Boyolali, maka penelitian ini dapat diambil suatu 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Corporate Social Responsibility berpengaruh positif sebesar 0, 553 artinya 
bahwa setiap kenaikan skor variabel Corporate Social Responsibility (X1) 
satu-satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan maka skor variabel 
pemberdayaan ekonomi akan naik sebesar 0, 553 dan signifikan terhadap 
pemberdayaan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t nilai thitung sebesar 
7, 536 dan nilai ttabel pada alpha 5% adalah 1, 67591, maka berarti thitung > 
ttabel. Dengan menggunakan alpha 5% berarti p-value > 5% yaitu sig sebesar 
0,000 < 0,05. 
4. Qardhul Hasan berpengaruh positif sebesar 0, 117 artinya bahwa setiap 
kenaikan skor variabel Qardhul Hasan (X2) satu-satuan, dengan asumsi 
variabel lain dianggap konstan maka skor variabel pemberdayaan ekonomi 
akan naik sebesar 0, 117 dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi. 
Dilihat dari nilai thitung > ttabel yaitu 2, 457 > 1, 67591 dan dilihat pada nilai p-
value < 0,05 yaitu sig sebesar 0,018 < 0,05. 
 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian  
       Meskipun penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan sebaik-baiknya, 
namun masih terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian 
antara lain: 
1. Penelitian ini tidak dapat mengkontrol jawaban responden, dimana responden 
bisa saja tidak jujur dalam menjawab kusioner. 
2. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada 
variabel Corporate Social Responsibility dan Qardhul Hasan saja. Sehingga 
dimungkinkan masih banyak variabel lain yang dapat digunakan untuk 
mengukur pemberdayaan ekonomi pada anggota BMT TUMANG. 
 
5.3. Saran 
       Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi BMT TUMANG Boyolali diharapkan selalu meningkatkan bantuan 
kepada anggota yang ekonominya lemah karena dengan melakukan tersebut 
ekonomi akan semakin berkembang dan kemiskinan dapat diatasi. Selain itu 
juga harus memberikan pinjaman yang tidak memberatkan dalam 
pengembaliannya supaya orang yang ekonominya lemah atau kekurangan jika 
ingin melakuka pinjaman tidak keberatan dalam pengembaliannya, maka 
anggota yang lemah ekonominya akan tetap bisa melakukan pinjaman dan 
tidak akan senakin kekurangan perekonomiannya. 
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan 
menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi pemberdayaan ekonomi. 
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Lampiran 1 Jadwal Penelitian 
 
No Bulan  November Desember Januari Februari Maret 
 Kegiatan  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Penyusunan 
Proposal  
x                    
2. Konsultasi   x x x  x x x x x   x  x x x    
3. Revisi Proposal   X   x x x  x    x x x x    
4. Pendaftaran 
Seminar Proposal 
                 x   
5. Seminar Proposal                     
6. Revisi Proposal                     
 
No Bulan April Mei Juni Juli Agustus 
 Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Konsultasi                     
2. Revisi 
Proposal 
                    
3. Pendaftaran 
Seminar 
Proposal 
                    
4. Seminar  x                   
5. Revisi 
Proposal 
  x x                 
6. Pengumpulan 
Data 
   x                 
7. Analisis Data     X x x x x            
8. Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
          x          
9. Pendaftaran 
Munaqosah 
            x        
10. Munaqosah                x      
11. Revisi Skripsi                 x x x  
 
 
 
 
Lampiran 2 Kuesioner 
 
ANALISIS PENERAPAN COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN 
QARDHUL HASAN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI (STUDI 
DI BMT TUMANG BOYOLALI) 
       Saya Siti Aminah untuk meminta bapak/ibu untuk melakukan pengisian 
pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang sudah disediakan. Data 
yang telah diisi ini tidak disebar luaskan dan bersifat tertutup hanya untuk 
melakukan pengambilan data dalam penelitian saya. 
A. Data Responden : 
Nama   : 
Jenis kelamin  : 
Umur   : 
Pendidikan terakhir : 
Pekerjaan  : 
Status anggota  :  
Nomor Telepon :  
Petunjuk pengisian: 
Pilihlah salah satu jawaban pernyataan di bawah ini yang dianggap paling tepat 
dengan memberi tanda (), sebagaimana Bapak/Ibu/Saudara rasakan mengenai 
penerapan Coorporate Social Responsibility dan Qardhul Hasan terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi Anggota BMT Tumang Kantor Pusat. 
SS  : SANGAT SETUJU 
S  : SETUJU 
KS  : KURANG SETUJU 
TS  : TIDAK SETUJU 
STS : SANGAT TIDAK SETUJU 
Variabel Coorporate Social Responsibility : 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Pelatihan yang diberikan BMT 
TUMANG membantu dalam 
pengembangan usaha saya. 
     
2 Keahlian saya semakin bertambah 
dengan adanya pelatihan yang 
diberikan BMT TUMANG. 
     
3 Bantuan alat yang diberikan BMT 
TUMANG membantu saya dalam 
pengembangan kualitas produksi. 
     
4 Dengan bantuan alat maka proses 
produksi saya dapat mencapai lebih 
banyak dari yang sebelumnya. 
     
5 Dengan adanya bantuan modal dari 
BMT TUMANG membantu saya 
dalam pengembangan usaha. 
     
6 Usaha yang saya jalani dapat lebih 
baik dari yang sebelumnya dengan 
adanya bantuan modal dari BMT 
TUMANG. 
     
 
Variabel Qardhul Hassan: 
No. Pernyataan SS S KS TS STS 
1. Pemberian dana qardhul hasan      
dengan menggunakan prinsip 
kepercayaan. 
2. Saya bisa mengandalkan 
pinjaman Qardhul Hasan di 
BMT TUMANG dalam 
mengembangkan usaha saya. 
     
3. Persyaratan pinjaman yang 
ditetapkan mudah dipenuhi. 
     
4. Adanya kesepakatan di awal saat 
melakukan akad qardhul hasan 
di BMT TUMANG. 
     
5. Jangka waktu yang diberikan 
untuk kemandirian usaha saya 
sudah cukup. 
     
6. Kesepakatan jangka waktu untuk 
pengembalian pinjaman terebut 
tidak memberatkan. 
     
7. Pengembalian pinjaman qardhul 
hasan hanya pokok pinjamannya 
saja. 
     
8. Tidak ada bagi hasil dari 
pinjaman Qardh dalam BMT 
TUMANG. 
     
 
Variabel Pemberdayaan Ekonomi: 
No. Pernyataan SS S KS TS STS 
1. Setelah diberikan modal usaha 
maka perkembangan ekonomi 
saya lebih baik dari yang 
     
sebelumnya. 
2. Pemberian pinjaman qardhul 
hasan dan coorporate social 
responsibility membantu dalam 
perkembangan perekonomian 
saya. 
     
3. Bentuk qardhul hasan dan 
coorporate social responsibility 
merupakan partisipasi untuk 
mensejahterakan ekonomi. 
     
4. Pemberian modal dan alat dapat 
membantu usaha saya. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 3 Data Responden Sebelum Diolah 
Coorporate Social Responsibility 
r 
Item   
1 2 3 4 5 6 Total 
1 5 4 5 5 5 4 28 
2 4 4 4 4 4 4 24 
3 3 3 5 3 3 4 21 
4 4 4 4 4 4 5 25 
5 3 3 2 5 3 4 20 
6 2 2 5 5 3 4 21 
7 5 5 5 5 5 4 29 
8 3 3 2 2 3 4 17 
9 4 4 5 3 5 3 24 
10 4 4 5 5 4 4 26 
11 5 4 5 5 4 4 27 
12 4 4 4 5 4 3 24 
13 3 3 5 3 3 5 22 
14 4 4 5 4 4 5 26 
15 3 3 2 2 3 5 18 
16 2 5 5 5 3 3 23 
17 5 5 5 5 4 4 28 
18 3 3 2 2 3 2 15 
19 4 4 3 5 4 4 24 
20 4 5 5 5 3 3 25 
21 5 4 5 5 5 3 27 
22 4 4 4 4 3 3 22 
23 3 3 3 5 3 3 20 
24 4 4 4 4 4 3 23 
25 3 3 2 2 3 2 15 
26 2 5 5 5 2 3 22 
27 5 5 4 5 5 5 29 
28 3 3 2 5 3 3 19 
29 4 4 3 3 4 3 21 
30 4 4 5 5 4 5 27 
31 5 4 4 5 4 4 26 
32 4 4 5 4 4 3 24 
33 3 3 3 3 4 1 17 
34 4 4 4 4 4 4 24 
35 3 3 2 2 4 3 17 
36 2 2 5 5 4 4 22 
37 5 5 5 5 5 5 30 
38 3 3 2 2 1 3 14 
39 4 4 3 5 4 4 24 
40 4 4 5 5 4 4 26 
41 5 4 5 5 4 4 27 
42 4 4 4 4 4 5 25 
43 3 3 5 3 1 5 20 
44 4 4 4 5 4 4 25 
45 3 5 2 2 4 1 17 
46 2 2 5 5 4 1 19 
47 5 5 5 5 3 5 28 
48 3 3 2 5 4 3 20 
49 4 4 3 3 4 2 20 
50 4 4 5 5 3 5 26 
  
 
 
 
 
 
Qardhul Hasan 
R 
Item   
1 2 3 4 5 6 7 8 
tota
l 
1 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
3 3 3 3 3 5 3 3 3 26 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5 3 3 2 2 3 3 2 3 21 
6 2 2 5 5 2 2 5 2 25 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
8 3 3 2 2 4 3 2 3 22 
9 4 4 3 3 4 4 3 4 29 
10 4 4 5 5 5 4 5 4 36 
11 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
13 3 3 3 3 5 3 3 3 26 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
15 3 3 2 2 3 3 2 3 21 
16 2 2 5 5 2 2 5 2 25 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
18 3 3 2 2 4 3 2 3 22 
19 4 4 3 3 4 4 3 4 29 
20 4 4 5 5 5 4 5 4 36 
21 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 3 3 3 3 5 3 3 3 26 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
25 3 3 2 2 3 3 2 3 21 
26 2 2 5 5 2 2 5 2 25 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
28 3 3 2 2 4 3 2 3 22 
29 4 4 3 3 4 4 3 4 29 
30 4 4 5 5 5 4 5 4 36 
31 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
33 3 3 3 3 5 3 3 3 26 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
35 3 3 2 2 3 3 2 3 21 
36 2 2 5 5 2 2 5 2 25 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
38 3 3 2 2 4 3 2 3 22 
39 4 4 3 3 4 4 3 4 29 
40 4 4 5 5 5 4 5 4 36 
41 5 4 4 5 5 5 4 5 37 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
43 3 3 3 3 5 3 3 3 26 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
45 3 3 2 2 3 3 2 3 21 
46 2 2 5 5 2 2 5 2 25 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
48 3 3 2 2 4 3 2 3 22 
49 4 4 3 3 4 4 3 4 29 
50 4 4 5 5 5 4 5 4 36 
  
 
 
 
 
 
Pemberdayaan Ekonomi 
r 
item   
1 2 3 4 Total 
1 5 4 5 5 19 
2 4 4 4 4 16 
3 3 3 5 3 14 
4 4 4 4 4 16 
5 3 3 2 5 13 
6 2 2 5 5 14 
7 5 5 5 5 20 
8 3 3 2 2 10 
9 4 4 5 3 16 
10 4 4 5 5 18 
11 5 4 5 5 19 
12 4 4 4 5 17 
13 3 3 5 3 14 
14 4 4 5 4 17 
15 3 3 2 2 10 
16 2 5 5 5 17 
17 5 5 5 5 20 
18 3 3 2 2 10 
19 4 4 3 5 16 
20 4 5 5 5 19 
21 5 4 5 5 19 
22 4 4 4 4 16 
23 3 3 3 5 14 
24 4 4 4 4 16 
25 3 3 2 2 10 
26 2 5 5 5 17 
27 5 5 4 5 19 
28 3 3 2 5 13 
29 4 4 3 3 14 
30 4 4 5 5 18 
31 5 4 4 5 18 
32 4 4 5 4 17 
33 3 3 3 3 12 
34 4 4 4 4 16 
35 3 3 2 2 10 
36 2 2 5 5 14 
37 5 5 5 5 20 
38 3 3 2 2 10 
39 4 4 3 5 16 
40 4 4 5 5 18 
41 5 4 5 5 19 
42 4 4 4 4 16 
43 3 3 5 3 14 
44 4 4 4 5 17 
45 3 5 2 2 12 
46 2 2 5 5 14 
47 5 5 5 5 20 
48 3 3 2 5 13 
49 4 4 3 3 14 
50 4 4 5 5 18 
  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 Deskripsi Responden 
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
laki-laki 20 40,0 40,0 40,0 
perempuan 30 60,0 60,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
20-25 2 4,0 4,0 4,0 
25-30 4 8,0 8,0 12,0 
>30 44 88,0 88,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
sd 27 54,0 54,0 54,0 
smp 15 30,0 30,0 84,0 
sma 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Pekerjaan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
petani 22 44,0 44,0 44,0 
pedagang 8 16,0 16,0 60,0 
pengrajin 7 14,0 14,0 74,0 
wiraswasta 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas 
 
Correlations 
 Corpo
rate 
Social 
Respo
nsibilit
y1 
Corpo
rate 
Social 
Respo
nsibilit
y2 
Corpo
rate 
Social 
Respo
nsibilit
y3 
Corpo
rate 
Social 
Respo
nsibilit
y4 
Corpo
rate 
Social 
Respo
nsibilit
y5 
Corpo
rate 
Social 
Respo
nsibilit
y6 
Corpo
rate 
Social 
Respo
nsibilit
y 
Corporate Social 
Responsibility1 
Pearson 
Correlatio
n 
1 ,625
**
 ,308
*
 ,321
*
 ,564
**
 ,378
**
 ,756
**
 
Sig. (2-
tailed) 
 
,000 ,029 ,023 ,000 ,007 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Corporate Social 
Responsibility2 
Pearson 
Correlatio
n 
,625
**
 1 ,326
*
 ,301
*
 ,323
*
 ,180 ,642
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,000 
 
,021 ,034 ,022 ,210 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Corporate Social 
Responsibility3 
Pearson 
Correlatio
n 
,308
*
 ,326
*
 1 ,551
**
 ,222 ,381
**
 ,735
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,029 ,021 
 
,000 ,121 ,006 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Corporate Social 
Responsibility4 
Pearson 
Correlatio
n 
,321
*
 ,301
*
 ,551
**
 1 ,320
*
 ,295
*
 ,724
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,023 ,034 ,000 
 
,023 ,038 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Corporate Social 
Responsibility5 
Pearson 
Correlatio
n 
,564
**
 ,323
*
 ,222 ,320
*
 1 ,012 ,566
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,022 ,121 ,023 
 
,936 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Corporate Social 
Responsibility6 
Pearson 
Correlatio
n 
,378
**
 ,180 ,381
**
 ,295
*
 ,012 1 ,588
**
 
Sig. (2-
tailed) 
,007 ,210 ,006 ,038 ,936 
 
,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 
Corporate Social 
Responsibility 
Pearson 
Correlatio
n 
,756
**
 ,642
**
 ,735
**
 ,724
**
 ,566
**
 ,588
**
 1 
Sig. (2-
tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 Qardhul Hasan1 Qardhul Hasan2 Qardhul Hasan3 
Qardhul Hasan1 
Pearson Correlation 1 ,944
**
 ,313
*
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,027 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan2 
Pearson Correlation ,944
**
 1 ,318
*
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,024 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan3 
Pearson Correlation ,313
*
 ,318
*
 1 
Sig. (2-tailed) ,027 ,024  
N 50 50 50 
Qardhul Hasan4 
Pearson Correlation ,419
**
 ,343
*
 ,967
**
 
Sig. (2-tailed) ,002 ,015 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan5 
Pearson Correlation ,742
**
 ,715
**
 ,125 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,386 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan6 
Pearson Correlation 1,000
**
 ,944
**
 ,313
*
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,027 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan7 
Pearson Correlation ,313
*
 ,318
*
 1,000
**
 
Sig. (2-tailed) ,027 ,024 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan8 
Pearson Correlation 1,000
**
 ,944
**
 ,313
*
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,027 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan 
Pearson Correlation ,865
**
 ,831
**
 ,737
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 
 
Correlations 
 Qardhul Hasan4 Qardhul Hasan5 Qardhul Hasan6 
Qardhul Hasan1 
Pearson Correlation ,419 ,742
**
 1,000
*
 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan2 
Pearson Correlation ,343
**
 ,715 ,944
*
 
Sig. (2-tailed) ,015 ,000 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan3 
Pearson Correlation ,967
*
 ,125
*
 ,313 
Sig. (2-tailed) ,000 ,386 ,027 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan4 
Pearson Correlation 1
**
 ,200
*
 ,419
**
 
Sig. (2-tailed)  ,164 ,002 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan5 
Pearson Correlation ,200
**
 1
**
 ,742 
Sig. (2-tailed) ,164  ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan6 
Pearson Correlation ,419
**
 ,742
**
 1
*
 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000  
N 50 50 50 
Qardhul Hasan7 
Pearson Correlation ,967
*
 ,125
*
 ,313
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,386 ,027 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan8 
Pearson Correlation ,419
**
 ,742
**
 1,000
*
 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan 
Pearson Correlation ,793
**
 ,653
**
 ,865
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 
 
Correlations 
 Qardhul Hasan7 Qardhul Hasan8 Qardhul Hasan 
Qardhul Hasan1 
Pearson Correlation ,313 1,000
**
 ,865
*
 
Sig. (2-tailed) ,027 ,000 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan2 
Pearson Correlation ,318
**
 ,944 ,831
*
 
Sig. (2-tailed) ,024 ,000 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan3 
Pearson Correlation 1,000
*
 ,313
*
 ,737 
Sig. (2-tailed) ,000 ,027 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan4 
Pearson Correlation ,967
**
 ,419
*
 ,793
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan5 
Pearson Correlation ,125
**
 ,742
**
 ,653 
Sig. (2-tailed) ,386 ,000 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan6 
Pearson Correlation ,313
**
 1,000
**
 ,865
*
 
Sig. (2-tailed) ,027 ,000 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan7 
Pearson Correlation 1
*
 ,313
*
 ,737
**
 
Sig. (2-tailed)  ,027 ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan8 
Pearson Correlation ,313
**
 1
**
 ,865
*
 
Sig. (2-tailed) ,027  ,000 
N 50 50 50 
Qardhul Hasan 
Pearson Correlation ,737
**
 ,865
**
 1
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 50 50 50 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 Pemberdayaan 
Ekonomi1 
Pemberdayaan 
Ekonomi2 
Pemberdayaan 
Ekonomi3 
Pemberdayaan Ekonomi1 
Pearson Correlation 1 ,625
**
 ,308
*
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,029 
N 50 50 50 
Pemberdayaan Ekonomi2 Pearson Correlation ,625
**
 1 ,326
*
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,021 
N 50 50 50 
Pemberdayaan Ekonomi3 
Pearson Correlation ,308
*
 ,326
*
 1 
Sig. (2-tailed) ,029 ,021  
N 50 50 50 
Pemberdayaan Ekonomi4 
Pearson Correlation ,321
*
 ,301
*
 ,551
**
 
Sig. (2-tailed) ,023 ,034 ,000 
N 50 50 50 
Pemberdayaan Ekonomi 
Pearson Correlation ,712
**
 ,700
**
 ,782
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 
 
Correlations 
 Pemberdayaan 
Ekonomi4 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Pemberdayaan Ekonomi1 
Pearson Correlation ,321 ,712
**
 
Sig. (2-tailed) ,023 ,000 
N 50 50 
Pemberdayaan Ekonomi2 
Pearson Correlation ,301
**
 ,700 
Sig. (2-tailed) ,034 ,000 
N 50 50 
Pemberdayaan Ekonomi3 
Pearson Correlation ,551
*
 ,782
*
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 50 50 
Pemberdayaan Ekonomi4 
Pearson Correlation 1
*
 ,769
*
 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 50 50 
Pemberdayaan Ekonomi 
Pearson Correlation ,769
**
 1
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 50 50 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas 
1. Uji Reliabilitas Coorporate Social Responsibility 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,749 6 
 2. Uji Reliabilitas Qardhul Hasan  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,910 8 
 
3. Uji Reliabilitas Pemberdayaan Ekonomi  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,721 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Qardhul Hasan, 
Corporate 
Social 
Responsibility
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
                          One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 50 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. Deviation ,77519861 
Most Extreme Differences 
Absolute ,117 
Positive ,117 
Negative -,087 
Kolmogorov-Smirnov Z ,824 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,506 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
                                                                     Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson 
Square Estimate 
 
1 ,966
a
 ,934 ,931 ,792 2,148 
a. Predictors: (Constant), Qardhul Hasan, Corporate Social Responsibility 
b. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
 
 
                                                                  Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -,561 ,662  -,847 ,401   
Corporate Social 
Responsibility 
,553 ,073 ,739 7,536 ,000 ,146 6,855 
Qardhul Hasan ,117 ,048 ,241 2,457 ,018 ,146 6,855 
 a. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
 
                                                         Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,750 ,453  1,654 ,105 
Corporate Social 
Responsibility 
,068 ,050 ,496 1,351 ,183 
Qardhul Hasan -,059 ,033 -,662 -1,806 ,077 
a. Dependent Variable: RES2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 Hasil Uji Regresi Berganda 
                                                                  Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -,561 ,662  -,847 ,401   
Corporate Social 
Responsibility 
,553 ,073 ,739 7,536 ,000 ,146 6,855 
Qardhul Hasan ,117 ,048 ,241 2,457 ,018 ,146 6,855 
 a. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 416,734 2 208,367 332,587 ,000
b
 
Residual 29,446 47 ,627   
Total 446,180 49    
a. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi 
b. Predictors: (Constant), Qardhul Hasan, Corporate Social Responsibility 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 Tabel Uji t 
Pr / df  0.25  
0.50  
0.10  
0.20  
0.05  
0.10  
0.025  
0.050  
0.01  
0.02  
0.005  
0.010  
0.001  
0.002  
41  0.68052  1.30254  1.68288  2.01954  2.42080  2.70118  3.30127  
42  0.68038  1.30204  1.68195  2.01808  2.41847  2.69807  3.29595  
43  0.68024  1.30155  1.68107  2.01669  2.41625  2.69510  3.29089  
44  0.68011  1.30109  1.68023  2.01537  2.41413  2.69228  3.28607  
45  0.67998  1.30065  1.67943  2.01410  2.41212  2.68959  3.28148  
46  0.67986  1.30023  1.67866  2.01290  2.41019  2.68701  3.27710  
47  0.67975  1.29982  1.67793  2.01174  2.40835  2.68456  3.27291  
48  0.67964  1.29944  1.67722  2.01063  2.40658  2.68220  3.26891  
49  0.67953  1.29907  1.67655  2.00958  2.40489  2.67995  3.26508  
50  0.67943  1.29871  1.67591  2.00856  2.40327  2.67779  3.26141  
51  0.67933  1.29837  1.67528  2.00758  2.40172  2.67572  3.25789  
52  0.67924  1.29805  1.67469  2.00665  2.40022  2.67373  3.25451  
53  0.67915  1.29773  1.67412  2.00575  2.39879  2.67182  3.25127  
54  0.67906  1.29743  1.67356  2.00488  2.39741  2.66998  3.24815  
55  0.67898  1.29713  1.67303  2.00404  2.39608  2.66822  3.24515  
56  0.67890  1.29685  1.67252  2.00324  2.39480  2.66651  3.24226  
57  0.67882  1.29658  1.67203  2.00247  2.39357  2.66487  3.23948  
58  0.67874  1.29632  1.67155  2.00172  2.39238  2.66329  3.23680  
59  0.67867  1.29607  1.67109  2.00100  2.39123  2.66176  3.23421  
60  0.67860  1.29582  1.67065  2.00030  2.39012  2.66028  3.23171  
61  0.67853  1.29558  1.67022  1.99962  2.38905  2.65886  3.22930  
62  0.67847  1.29536  1.66980  1.99897  2.38801  2.65748  3.22696  
63  0.67840  1.29513  1.66940  1.99834  2.38701  2.65615  3.22471  
64  0.67834  1.29492  1.66901  1.99773  2.38604  2.65485  3.22253  
65  0.67828  1.29471  1.66864  1.99714  2.38510  2.65360  3.22041  
66  0.67823  1.29451  1.66827  1.99656  2.38419  2.65239  3.21837  
67  0.67817  1.29432  1.66792  1.99601  2.38330  2.65122  3.21639  
68  0.67811  1.29413  1.66757  1.99547  2.38245  2.65008  3.21446  
69  0.67806  1.29394  1.66724  1.99495  2.38161  2.64898  3.21260  
70  0.67801  1.29376  1.66691  1.99444  2.38081  2.64790  3.21079  
71  0.67796  1.29359  1.66660  1.99394  2.38002  2.64686  3.20903  
72  0.67791  1.29342  1.66629  1.99346  2.37926  2.64585  3.20733  
73  0.67787  1.29326  1.66600  1.99300  2.37852  2.64487  3.20567  
74  0.67782  1.29310  1.66571  1.99254  2.37780  2.64391  3.20406  
75  0.67778  1.29294  1.66543  1.99210  2.37710  2.64298  3.20249  
76  0.67773  1.29279  1.66515  1.99167  2.37642  2.64208  3.20096  
77  0.67769  1.29264  1.66488  1.99125  2.37576  2.64120  3.19948  
78  0.67765  1.29250  1.66462  1.99085  2.37511  2.64034  3.19804  
79  0.67761  1.29236  1.66437  1.99045  2.37448  2.63950  3.19663  
80  0.67757  1.29222  1.66412  1.99006  2.37387  2.63869  3.19526  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 11 Hasil Uji f 
df2 
\df1 1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    22    24    26    28    30    35    40    45    50    60   
70    80   100  200  500  1000  >1000  
df1/ 
df2 
10.13  9.55  9.28  9.12  9.01  8.94  8.89  8.85  8.81  8.79  8.76  8.74  8.73  8.71  8.70  8.69  8.68  8.67  8.67  8.66  8.65  8.64  8.63  8.62  8.62  8.60  8.59  8.59  8.58  8.57  
8.57  8.56  8.55  8.54  8.53  8.53   8.54          3 
7.71    6.94  6.59  6.39  6.26  6.16  6.09  6.04  6.00  5.96  5.94  5.91  5.89  5.87  5.86  5.84  5.83  5.82  5.81  5.80  5.79  5.77  5.76  5.75  5.75  5.73  5.72  5.71  5.70  5.69  
5.68  5.67  5.66  5.65  5.64  5.63   5.63          4 
6.61    5.79  5.41  5.19  5.05  4.95  4.88  4.82  4.77  4.74  4.70  4.68  4.66  4.64  4.62  4.60  4.59  4.58  4.57  4.56  4.54  4.53  4.52  4.50  4.50  4.48  4.46  4.45  4.44  4.43  
4.42  4.42  4.41  4.39  4.37  4.37   4.36          5 
5.99    5.14  4.76  4.53  4.39  4.28  4.21  4.15  4.10  4.06  4.03  4.00  3.98  3.96  3.94  3.92  3.91  3.90  3.88  3.87  3.86  3.84  3.83  3.82  3.81  3.79  3.77  3.76  3.75  3.74  
3.73  3.72  3.71  3.69  3.68  3.67   3.67          6 
5.59    4.74  4.35  4.12  3.97  3.87  3.79  3.73  3.68  3.64  3.60  3.57  3.55  3.53  3.51  3.49  3.48  3.47  3.46  3.44  3.43  3.41  3.40  3.39  3.38  3.36  3.34  3.33  3.32  3.30  
3.29  3.29  3.27  3.25  3.24  3.23   3.23          7 
5.32    4.46  4.07  3.84  3.69  3.58  3.50  3.44  3.39  3.35  3.31  3.28  3.26  3.24  3.22  3.20  3.19  3.17  3.16  3.15  3.13  3.12  3.10  3.09  3.08  3.06  3.04  3.03  3.02  3.01  
2.99  2.99  2.97  2.95  2.94  2.93   2.93          8 
5.12    4.26  3.86  3.63  3.48  3.37  3.29  3.23  3.18  3.14  3.10  3.07  3.05  3.03  3.01  2.99  2.97  2.96  2.95  2.94  2.92  2.90  2.89  2.87  2.86  2.84  2.83  2.81  2.80  2.79  
2.78  2.77  2.76  2.73  2.72  2.71   2.71          9 
4.96    4.10  3.71  3.48  3.33  3.22  3.14  3.07  3.02  2.98  2.94  2.91  2.89  2.86  2.85  2.83  2.81  2.80  2.79  2.77  2.75  2.74  2.72  2.71  2.70  2.68  2.66  2.65  2.64  2.62  
2.61  2.60  2.59  2.56  2.55  2.54   2.54         10 
4.84    3.98  3.59  3.36  3.20  3.09  3.01  2.95  2.90  2.85  2.82  2.79  2.76  2.74  2.72  2.70  2.69  2.67  2.66  2.65  2.63  2.61  2.59  2.58  2.57  2.55  2.53  2.52  2.51  2.49  
2.48  2.47  2.46  2.43  2.42  2.41   2.41         11 
4.75    3.89  3.49  3.26  3.11  3.00  2.91  2.85  2.80  2.75  2.72  2.69  2.66  2.64  2.62  2.60  2.58  2.57  2.56  2.54  2.52  2.51  2.49  2.48  2.47  2.44  2.43  2.41  2.40  2.38  
2.37  2.36  2.35  2.32  2.31  2.30   2.30         12 
4.67    3.81  3.41  3.18  3.03  2.92  2.83  2.77  2.71  2.67  2.63  2.60  2.58  2.55  2.53  2.51  2.50  2.48  2.47  2.46  2.44  2.42  2.41  2.39  2.38  2.36  2.34  2.33  2.31  2.30  
2.28  2.27  2.26  2.23  2.22  2.21   2.21         13 
4.60    3.74  3.34  3.11  2.96  2.85  2.76  2.70  2.65  2.60  2.57  2.53  2.51  2.48  2.46  2.44  2.43  2.41  2.40  2.39  2.37  2.35  2.33  2.32  2.31  2.28  2.27  2.25  2.24  2.22  
2.21  2.20  2.19  2.16  2.14  2.14   2.13         14 
4.54    3.68  3.29  3.06  2.90  2.79  2.71  2.64  2.59  2.54  2.51  2.48  2.45  2.42  2.40  2.38  2.37  2.35  2.34  2.33  2.31  2.29  2.27  2.26  2.25  2.22  2.20  2.19  2.18  2.16  
2.15  2.14  2.12  2.10  2.08  2.07   2.07         15 
4.49    3.63  3.24  3.01  2.85  2.74  2.66  2.59  2.54  2.49  2.46  2.42  2.40  2.37  2.35  2.33  2.32  2.30  2.29  2.28  2.25  2.24  2.22  2.21  2.19  2.17  2.15  2.14  2.12  2.11  
2.09  2.08  2.07  2.04  2.02  2.02   2.01         16 
4.45    3.59  3.20  2.96  2.81  2.70  2.61  2.55  2.49  2.45  2.41  2.38  2.35  2.33  2.31  2.29  2.27  2.26  2.24  2.23  2.21  2.19  2.17  2.16  2.15  2.12  2.10  2.09  2.08  2.06  
2.05  2.03  2.02  1.99  1.97  1.97   1.96         17 
4.41    3.55  3.16  2.93  2.77  2.66  2.58  2.51  2.46  2.41  2.37  2.34  2.31  2.29  2.27  2.25  2.23  2.22  2.20  2.19  2.17  2.15  2.13  2.12  2.11  2.08  2.06  2.05  2.04  2.02  
2.00  1.99  1.98  1.95  1.93  1.92   1.92         18 
4.38    3.52  3.13  2.90  2.74  2.63  2.54  2.48  2.42  2.38  2.34  2.31  2.28  2.26  2.23  2.21  2.20  2.18  2.17  2.16  2.13  2.11  2.10  2.08  2.07  2.05  2.03  2.01  2.00  1.98  
1.97  1.96  1.94  1.91  1.89  1.88   1.88         19 
4.35    3.49  3.10  2.87  2.71  2.60  2.51  2.45  2.39  2.35  2.31  2.28  2.25  2.23  2.20  2.18  2.17  2.15  2.14  2.12  2.10  2.08  2.07  2.05  2.04  2.01  1.99  1.98  1.97  1.95  
1.93  1.92  1.91  1.88  1.86  1.85   1.84         20 
4.30    3.44  3.05  2.82  2.66  2.55  2.46  2.40  2.34  2.30  2.26  2.23  2.20  2.17  2.15  2.13  2.11  2.10  2.08  2.07  2.05  2.03  2.01  2.00  1.98  1.96  1.94  1.92  1.91  1.89  
1.88  1.86  1.85  1.82  1.80  1.79   1.78         22 
4.26    3.40  3.01  2.78  2.62  2.51  2.42  2.36  2.30  2.25  2.22  2.18  2.15  2.13  2.11  2.09  2.07  2.05  2.04  2.03  2.00  1.98  1.97  1.95  1.94  1.91  1.89  1.88  1.86  1.84  
1.83  1.82  1.80  1.77  1.75  1.74   1.73         24 
4.23    3.37  2.98  2.74  2.59  2.47  2.39  2.32  2.27  2.22  2.18  2.15  2.12  2.09  2.07  2.05  2.03  2.02  2.00  1.99  1.97  1.95  1.93  1.91  1.90  1.87  1.85  1.84  1.82  1.80  
1.79  1.78  1.76  1.73  1.71  1.70   1.69         26 
4.20    3.34  2.95  2.71  2.56  2.45  2.36  2.29  2.24  2.19  2.15  2.12  2.09  2.06  2.04  2.02  2.00  1.99  1.97  1.96  1.93  1.91  1.90  1.88  1.87  1.84  1.82  1.80  1.79  1.77  
1.75  1.74  1.73  1.69  1.67  1.66   1.66         28 
4.17    3.32  2.92  2.69  2.53  2.42  2.33  2.27  2.21  2.16  2.13  2.09  2.06  2.04  2.01  1.99  1.98  1.96  1.95  1.93  1.91  1.89  1.87  1.85  1.84  1.81  1.79  1.77  1.76  1.74  
1.72  1.71  1.70  1.66  1.64  1.63   1.62         30 
4.12    3.27  2.87  2.64  2.49  2.37  2.29  2.22  2.16  2.11  2.08  2.04  2.01  1.99  1.96  1.94  1.92  1.91  1.89  1.88  1.85  1.83  1.82  1.80  1.79  1.76  1.74  1.72  1.70  1.68  
1.66  1.65  1.63  1.60  1.57  1.57   1.56         35 
4.08    3.23  2.84  2.61  2.45  2.34  2.25  2.18  2.12  2.08  2.04  2.00  1.97  1.95  1.92  1.90  1.89  1.87  1.85  1.84  1.81  1.79  1.77  1.76  1.74  1.72  1.69  1.67  1.66  1.64  
1.62  1.61  1.59  1.55  1.53  1.52   1.51         40 
4.06    3.20  2.81  2.58  2.42  2.31  2.22  2.15  2.10  2.05  2.01  1.97  1.94  1.92  1.89  1.87  1.86  1.84  1.82  1.81  1.78  1.76  1.74  1.73  1.71  1.68  1.66  1.64  1.63  1.60  
1.59  1.57  1.55  1.51  1.49  1.48   1.47         45 
4.03    3.18  2.79  2.56  2.40  2.29  2.20  2.13  2.07  2.03  1.99  1.95  1.92  1.89  1.87  1.85  1.83  1.81  1.80  1.78  1.76  1.74  1.72  1.70  1.69  1.66  1.63  1.61  1.60  1.58  
1.56  1.54  1.52  1.48  1.46  1.45   1.44         50 
4.00    3.15  2.76  2.53  2.37  2.25  2.17  2.10  2.04  1.99  1.95  1.92  1.89  1.86  1.84  1.82  1.80  1.78  1.76  1.75  1.72  1.70  1.68  1.66  1.65  1.62  1.59  1.57  1.56  1.53  
1.52  1.50  1.48  1.44  1.41  1.40   1.39         60 
3.98    3.13  2.74  2.50  2.35  2.23  2.14  2.07  2.02  1.97  1.93  1.89  1.86  1.84  1.81  1.79  1.77  1.75  1.74  1.72  1.70  1.67  1.65  1.64  1.62  1.59  1.57  1.55  1.53  1.50  
1.49  1.47  1.45  1.40  1.37  1.36   1.35         70 
3.96    3.11  2.72  2.49  2.33  2.21  2.13  2.06  2.00  1.95  1.91  1.88  1.84  1.82  1.79  1.77  1.75  1.73  1.72  1.70  1.68  1.65  1.63  1.62  1.60  1.57  1.54  1.52  1.51  1.48  
1.46  1.45  1.43  1.38  1.35  1.34   1.33         80 
3.94    3.09  2.70  2.46  2.31  2.19  2.10  2.03  1.97  1.93  1.89  1.85  1.82  1.79  1.77  1.75  1.73  1.71  1.69  1.68  1.65  1.63  1.61  1.59  1.57  1.54  1.52  1.49  1.48  1.45  
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
100 
200 
500 
100
0 
>100
0 
df2/ 
df1 
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Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup 
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